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A C T U A L I D A D E ! 
Las fiestas de la República, co-
mo fiestas populares, dejaron bas-
tante que desear. 
La mult i tud de provincianos 
quevino á ver los fuegos artificia-
les sufrió una decepción grandí-
sima. 
Si al pirotécnico no se le ocu-
rre quemar en efigie al Sr. Alcal-
de de la Habana, lo cual produjo 
gran hilaridad, no sabemos en lo 
que habría parado la indignación 
popular. 
Pero lo más gracioso del caso 
es que, según contaban algunos 
espectadores, la quema que esta-
ba en el programa era la del re-
trato del Sr. Estrada Palma. 
jY se quemó el inquisidor se-
ñor O'Farríli! 
Están de mala los liberales. 
En cambio lo que no era oficial 
resultó espléndido. 
La ida de los españoles á Pa-
lacio y el baile del Casino dieron 
carácter especial á estas fiestas. 
Y la visita del Congreso Mé-
dico Nacional á la "Covadonga" 
y el derroche de dulces, empare-
dados, licores y champagne que 
con tal motivo hicieron los astu-
rianos, habrá de ser recordado 
durante muchos años por cuan-
tos presenciaron aquellas bodas 
de Camacho, que terminaron 
dignamente con el abrazo pater-
nal de Cañizares y Bances. 
Hoy irán los médicos de la na-
ción á la quinta de los Depen-
dientes, y mañana á la de los 
gallegos. 
La verdad es que si nuestros 
galenos resisten todos esos agasa-
jos, sin que su salud se quebrante, 
ya podrán asegurar que son más 
fuertes que una roca. 
¡Lástima que sus clientes no 
puedan decir otro tantol 
La Asamblea de los liberales 
sigue celebrando sus sesiones en 
el Círculo Nacional. 
Ayer se discutieron en ella los 
últimos puntos del programa y 
de los estatutos del nuevo parti-
do, aprobándose una enmienda 
del Sr. Villuendas, que declara 
obligatoria la creación de m i l i -
cias nacionales. 
Con lo cual ya podrá distin-
guirse, mejor que hasta ahora, el 
partido liberal del partido mo-
derado. 
. Y resultará la política menos 
aburrida; porque habrá himno 
de Riego ó cosa que lo valga ca-
da vez que suban los liberales, y 
barricadas y tiritos cada vez que, 
al llegar al poder, los moderados 
decreten el desarme. 
¡Qué afán de jugar á los sol-
dadosl 
n m m m 
E l Congreso Médico 
En dos noches consecutivas celebra-
ron dos notables fiestas del saber en 
aquella casa de los hombres de estudio. 
El viernes 18 se efectuó con la ma-
yor solemnidad la sesión conmemorati-
va de la fundación de la Academia, y 
el sábado 19 tuvo efecto en sus amplios 
salones la apertura del Congreso Mé-
dico. 
Asistió el Presidente de la Repúbl i -
ca don Tomás Estrada Palma y llena-
ba el salón una selecta concurrencia. 
El doctor Albarrán dió en un magnífi-
co discurso la bienvenida á sus compa-
ñeros y queridos huéspedes, en la Ha-
bana, y siguió después la dis tr ibución 
de los trabajos del Congreso por el se-
cretaria señor Presno. 
Saludamos afectuosamente á los 
ilustres médicos que han de ilustrar 
su profesióu con brillantes estudios. 
GorraiiiiÉ ira el "Diarlo 
Barcelona 30 de Abr i l de 1905. 
Nos hallamos ya en plena conmemo-
ración del Centenario del Quijote. Bar-
celona y Cataluña entera que no pue-
den olvidar la espléndida h idalguía 
con nue 4 r-adíi paso hahln d«ellos Cor-
váutes, que siempre han admirado al 
prínci |)e de los estilistas españoles con 
admiración particular y singularísima, 
que le han juzgado uno de los espíri tus 
más superiores, más equilibrados y más 
geniales de la época más gloriosa de 
nuestra historia, no podría dejar de 
rendir un tributo honroso al Manco-de 
Lepanio y contribuir poderosamente al 
buen éxito del universal homenaje que 
le prestan al cabo de trescientos años 
los amigos lectores del <rDon Quijote" 
inmortal. Barcelona es tal vez la ciu-
dad no ya de España sino del mundo 
en que más y más monumentales edi-
ciones se han publicado del Quijote, ya 
desde el siglo de su aparición} en que 
mayor número de estudiosos cervantó-
filos existen y en donde, sin duda 
ya, existe la mejor biblioteca cervan-
tista del orbe. Me refiero á la que po-
see en su hotel del Paseo de Gracia, el 
hacendado Sr. Bousoms. 
Pasan de 50,000 ppsetas los premios 
de los varios concursos públicos y pr i -
vados, particulares y oficiales que en 
sólo nuestra ciudad se destinan á con-
memorar la publicación de la obra más 
traducida de Cerváutes . Desde los 
maestros de escuela hasta las corpora-
ciones sabias más encopetadas, en to-
das partes se habla, se comenta, se de-
sentraña el libro precioso. E l Ayunta-
miento discuto el modo más práctico 
de asociarse al general tributo aquí y 
aún en la capital, á donde envía la no-
tabilísima banda municipal de música. 
En el Ateneo han llamado mucho la 
atención unas nuevas y muy originales 
conferencias que sobre la vida ínt ima 
del Quijote y el espíri tu de su autor, de 
su nación y de su época, viene dan-
do el jóven crítico Dr. Carreras y A r -
tau. 
Así como el DÍARIO DE LA MARINA 
ha emprendido en esta ocasión con elo-
gio la primera edición cubana del Qui-
jote, así también se publican aquí aho-
ra, y con lujo y primor tipográfico no 
igualados, varias ediciones del original 
y esmeradas traducciones en Catalán. 
Todo ello demuestra que cuando se tra-
ta de verdaderas y geauinas glorias de 
la patria no ha}" d iíerencias de entu-
siasmo entre las varias regiones de la 
Península. 
El alegre canto de las ^caramellas" 
con que desde luengos siglos celebra el 
pueblo catalán la llegada de la Pascua 
florida, recorriendo en numerosos y re-
gocijados coros la noche anterior las 
calles y plazas de la población, llevó 
en este año como en los anteriores la 
animación á todos los barrios de la ciu-
dad hasta altas horas de la madrugada. 
Llamó la atención esta vez que varios 
coros de nifíos y algunos de niñas y ni-
ños acompañados de sus padres y há-
bilmente dirigidos, unieron sus voces 
argentinas al general concierto durante 
la primera parte de la noche. En todas 
partes fueron ap laad iács y obsequia-
dos. 
En las elecciones para los primeros 
cargos en nuestra Diputación provin-
cial (donde merced á no haber impor-
tante y compacta mayoría se preparan 
sin duda, no muy pacíñoas sesionesj 
han triunfado dos personas muy rela-
cionadas con Cuba. Ha sido nombra-
do Presidente de dicha corporación ol 
Sr. D. Pablo Torres, casado con una 
hija del opulento fabricante de tabacos 
Sr. Jené, habiendo residido también en 
la Habana largos años el padre y pa-
rientes del mencionado presidente; y 
ha sido elegido Vicepresidente de la 
Comisión provincial, que es como pre-
sidente efectivo de la Diputación cuan-
do aquella entra en funciones, D. Jaime 
Caganovas, muy conocido en esa isla 
por haber vivido mucho tiempo en San-
tiago de Cuba. Y ahora que hablo de 
la Diputación, para dar una idea del 
hondo malestar y poco porvenir con 
que puede ilusionarse la clase intelec-
tual en, nuestra urbe, d i ré que en el 
concurso abierto por la Diputación pa-
ra proveer la plaza de Secretario de la 
Junta de Gobierno de la Casa Prov in-
cial de Caridad, retribuida con unas 
4,000 pesetas al año, se han presentado 
91 aspirantes de lo más talentudo y es-
oeranzador del elemento jóven del foro 
barcelonés. 
Ello explica que los más importan-
tes colé ios d i la ciudad vayan abrien-
do cías B raer 'a n t i les, muy bien mon-
tadas j ( r cier o, para encaminar tal 
vez má-s pro vachosameute á las clases 
directoras üei mañana. 
He tenido ocasión de visitar antici-
padamente la exposición ( 1 ^ en su gé-
nero en Barcelona y en E s p a ñ a ) de los 
artistas del Rosellón, que se abr i rá en 
casa Parés el 2 de Mayo próximo. F i -
gurarán en ella unas 50 obras de p in-
tura de Bausil, Monfreid y Terrúz y 
una docena de esculturas de Violet, 
Predominan los paisajes y son muy 
dignas de estudio algunas marinas ba-
ñadas por el sol incomparable de que 
aquellos artistas gozan cada día. 
Se dice en los círculos literarios que 
ha obtenido la ñor natural en los pró-
ximos Jueaos florales de este año el co-
nocido poeta mallorquín Juan Alcover. 
Ha habido mar de fondo en el seno del 
Jurado para la concesión de los distin-
tos premios, según las tendencias lite-
rarias de cada cual; y á tanto llegaron 
las discrepancias que tres de los miem-
bros del Jurado dimitieron sus cargos 
y no quisieron suscribir con los demás. 
Es la primera vez que hemos visto tal 
conducta. Es objeto de muchos elo-
gios y de apasionadas críticas la com-
posición er^Montsant" que se atribu-
ya al jóven poeta Carner y Puig Oriol, 
á la que so concedió el 2o accésit al pr i -
mer premio.1 
Lejos de ¡as agitaciones de la políti-
ca, aun dentro del campo regionalista 
se prepara la celebración del primer 
Congreso de lengua catalana. Si hu-
biera habido siempre esquisito tacto y 
prudencia por parte de unos y otros al 
tratar los asuntos que con el porvenir 
de las regiones se relacionan, nadie 
hubiera soñado con la existencia de 
separatismos que en realidad nadie 
busca y á nadie engañan. El tratar 
seria, científica y desapasionadamente 
de perfeccionar la propia lengua ma-
terna, á nadie] debe alarmar, y todo 
esp í r i tu recto lo ha de ver con buenos 
ojos. Esto han comprendido la ma-
yoría de nuestros hombres de letras: y 
este Congreso, á cuya organización 
atiende en primer término el Vicario 
general de Mallorca, ha encontrado 
eco favorable en todas las regiones 
francesas y españolas donde el catalán 
se habla ó se habló. 
La llamada fiesta del trabajo parece 
declinada á desaparecer entre nosotros: 
sólo un mi t in de obreros se anuncia 
para mañana, y aun hoy no han podi-
do obtener teatro para ello; en la ma-
yoría de las fábricas, en el puerto, en 
los t ranvías, ferrocarriles y transpor-
tes se trabajará, y el 1? de Mayo será 
seguramente, excepto alguna chiqui-
llada, como otro día ordinario. Nues-
tros obreros están escarmentados mu-
chos y otros desilusionados. 
En estos momentos se esta celebran-
do una fiesta en honor de Mistral . V a -
lencia y el Rosellón han enviado re-
presentantes, y el mismo anciano poe-
ta festejado ha escrito una carta "plei-
ne d'amour" agradeciendo el obse-
quio. ¡Cómo hubiera hablado de Mis-
tral, traductor de Verdaguer, nuestro 
Verdaguer, traductor al habla nuestra 
de algunas do las más preciadas obras 
del poeta de Pro venza! Maragall, Mas-
só y Torrents, Franquesa y Gomis y 
otros han escrito para el homenaje al 
vecino y admirador de Cataluña. 
B. 
P. D.—1? de Mayo.— Como presu-
mía ayer, el día transcurre sin nove-
dad. En todas partes se trabaja. E l 
mi t in ha terminado... por falta de 
oyentes; y sólo dos ó tres grupos de 
niños y mujeres se han dedicado á 
romper vidrios en algunas fábricas del 
exterior... porque la policía dormía 
todavía. ¡Suerte que se anuncia que 
nos la mejorarán, y mejoraremos! 
LA ZAFRA 
El Central ''San Antonio" , situado 
en el Término Municipal de Santa Cla-
ra, ha terminado la zafra. 
También han terminado la molu ' • 
ios Centralfis tip hi _ ¿ •••.j^.i.'V .Sn-, 
gua " J e s ú s ' ^ ''San i s idro" , 'jSun Pe-
dro", " E l Salvador", "Lu i sa" , " A n -
tonia" y "Macagua". 
"Santa Teresa" y "Corazón de Je-
sús" hacen las úl t imas molidas. 
El vapor inglés Sanvatra, salió de 
Cienfuegos el día 17 para Nueva 
York, llevando 11,647 sacos de azúcar. 
E l ingenio "Nombre de Dios", si-
tuado en Güines, eslá próximo á ter-
minar las faenas de la actual zafra. 
Unos 40,000 sacos de azúcar ha ela« 
horado superando en más de 20,000 á 
los que hacía en años anteriores. 
r i q ü s z a I d e l a s ^ n a o í o n s s 
El gobierno de los Estados Unidos 
hace cada diez años, al mismo tiempo 
que el censo de la población, el de loa 
recursos, de los valores y de la riqueza 
del país. 
Según el censo de 1890, la riqueza 
de los Estados Unidos se calcula en 
unos 1,000 dollars, ó sea 2,500 francos 
por habitante; la riqueza de todo el 
país se evaluaba en 65,000 millonea 
de dollars. En el censo úl t imo del año 
1900 había subido la cifra á 94,000 
millones de dollars, ó s e a 470,000 mi -
llones de francos, lo que daba 6,159 
francos por habitantes. 
• En Inglaterra, según una estadística 
de la Tesorería do 1886. la riqueza sa 
evaluaba en 235,000 millones de fran-
cos. 
De otros países podíamos acumular 
datos ya reunidos por los gobiernos, 
ya agrupados por escritores, reuniendo 
las estadísticas completas y hechas á 
conciencia sobro los distintos ramos da 
riqueza que los gobiernos forman. 
Según ellas, Francia tiene una rique-
za evaluada por De Folvil leen 200,000 
millones de francos, y por Turquam en 
214,000. Italia, de 54,000 millones da 
liras ó francos, según Pantaleoni en 
1889, y según N i t t i , 65,000 millonea 
en 1903. 
En España no podemos ofrecer ci-
fras oficiales. Algunos trabajos, algu-
nos cálculos hechos por particulares, 
resultan faltos de bases por la falta da 
estadísticas oficiales sobre los distiutoa 
ramos de riqueza que pudieran agru-
parse. 
~*mmlg&*' 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
A las siete de la noche del martes, 
t e rminó su zafra el central "Lequei-
to" , en Cienfnegos. 
INGLESAS IMPERMEABLES 
Paraguas 
T n g l e s é s , J P r a n c e s e s , C a t a l a n e s 
y Bastones de moda, ofrece un colosal surtido 
á precios sin competencia la Peletería 
arma. 
Esta casa importa directamente todas sus 
mercancías. 
P O R T A L E S D E L U Z , Teléfono í )20 
C-854 0-1 
I m p o r t e r of l a r g e l o t s of d i a m o n d s of a l l s i z e s , p e a r l s , r u l i i e s , 
e m e r a l d s a n d o t h e r p r e c i o n s s t o n e s . 
G e n e r a l a s s o r t m e n t of g o l d a n d d i a m o n d j e w e l r y . 
W a t c h e s of a l l m a n u f a c t u r é i s , 
2 5 V I M E x x i r a / l l a i S S r t ; - ( u p s t a i r s ) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C-S64 26t IMy 
A L H 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3^" TJIL 3^ C? 1 Ó> 30- t o d a , ® 1 A S 3 0 L 0 0 3 C L O S I 
h o y a l a s v j h o : E n L a s Y a g u a s . 
A l a s n u e v e : g n j a P l a z a d e ! V a p o r . 
A l a s M e z : L a c o m p a r s a d e l o s c h i n o s . 
6432 8 m 
S A N K A F A E L 
ESQUINA A INDUSTRIA 
TELEFONO 1319 
De estos dos mo-
delos se lian reci-
bido: 
De lona blanca y 
cruda, de piqué 
blanco muy fino, de glacé con puntera de charol, glacé obscuro, 
gris y punzó. 
C-946 alt 3t-19 
S i A L 
Efectos de Gimnasia, Joyería y 
Esgrima. 
Instrumentos de Geodesia. 
Folarímétros y toda clase de 
útiles para laboratorios de 
ingenios. 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S C O N 
¿ A /V.a5V. P I E D R A S D E L B R A S I L D E f 
SURTIDOS Y J R E C I O S SIN COMPETEHCIA. SE GRADUA LA TOA, GRATIS 
C-852 
O b i s p o n . 5 4 . T e l é f o n o 3 0 I S 
ISt-l? My 
m m m m u m m ú \: ü i ; 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 „ 
Cucharas mesa $7-00 „ 
Cucharas postre f. | 6-30 „ 
Tenedores mesa I 7-03 „ 
Tenedores postre | 6-50 , 
Cucharitas café a 3-75 , 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones.—Oubiartaa 
ensalada.—Tenacillas para azácar. pira 
J. BORBOLLA 
COM POS T E L A 53 
C835 I M y 
S e ñ o r e s S a s t r e s 
que deseen suscribirse á las Modas de Caballe-
ros, de París ó de New York, de IÜS mejores 
en español. Servimos suscriciones en cual-
quier mes que se desee empezar el año. Te-
nemos Métodos para sastres y camiseros en 
castellano por Ladevéze, de París. 
Pedro Fernandez Vilariño, SASTRE, Agua-
cata 68, Habana. 6950 t4-18 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
G r e m i o de F a l D r i c a n t e s de 
T a b a c o s de P a r t i d o . 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año de 1905 á 1806, 
cito por este medio á los señores agremiados, 
do conformidad con el artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial, para el miérco-
les 24 á las ocho de la noche en el Centro As-
turiano, para celebrar el inicio de agravios. 
Habana, Mayo 18 de 1905.—El Síndico, José 
del Real. c 940 lt-22 4m-19 
AlniacGiiss I i í o r M o r e s Se Tejlíos. 
C O N V O C A T O K I A . 
Se cita á todos los agremiados para la Junta 
que ha de celebrarse el dia 24 del mes actual á 
las 4 de la tarde en el Centro de Comeiciantes 
é Industriales, calle de Aguiar núm. 91, altos 
del Banco Español, para dar cuenta del repar-
to de la contribución y celebrar el juicio de 
agravios según lo previene el art. 69 del Re-
glamento del Subsidio Industrial. 
Habaua Mayo 20 de 1905.—El Síndico, Mar-
tín F. Pella. 6997 t2-20 m3-21 
S O M B R E R E R I A 
Cimgía en general.— Vías Urinarias.—ifinfer -
mt-dades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. Lia-
ganases. Telétono 1312. C 774 21 A 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Se c o i l e y c o i i f e c c M l r r e p r o c t ó l e , 
j 5 . f t í a z Ta ldepa res 
C 951 26t-20 My 
D r . J - Ü - S Ó R a V i l l a y e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N" 36>¿, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
6 
ú 
G U A N T A L L E K D E T l N T O l t E K I A 
con todos los adelantos da e i a u i l i i t r l a , 43 
tiñe y limpia toda cla33 da ro a, caat idaia-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domioli o á recojer los eacar^oí 
avisando al Teléfono 630, y esta casi caeaj» 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y H| ido 13, La Pálma-
les precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoa: 33ü 
C 902 26t-Sray 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la MANZANA DE GOMEZ, frente al 
parque "Central," la sombrerería 
"MI LAZO DE ORO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes un 
variado surtido de pajillas de la estación. 
Mapíñco,^ Monte Carlos ds Paiiainá á$5-30 
(PRECIOS MODICOS.) 
OBRAS DE ADAPTACION DE LAS ESCUE-
LAS DE INGENIEROS Y DP: AGRONOMIA. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 de la 
taide del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
en la Dirección General de Obras Púbiicas, 
edificio Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de adaptación de las Es-
cuelas de Ingeniero y de Agionomia de la 
Universidad Nacional, 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pu-
blicamente, á la hora y lecha mencionadas 
ante la Junta de la subasta pue estará com-
puesta por el Director General, como Presi--
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y un empleado designado 
por la Dirección General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto un 
Notario que dará íé de todo lo ocurrido. 
El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se iacilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes que sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General, 
c 898 t3-9 ml2-10 
4t-18 
GriíoasFalirratesSeTiMcíis 
DE VUELTA AEAJO, 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año 1905 á 1906, cito 
por este medio á los señores agremiados de 
conformidad con el art. 69 del Reglamento del 
Subsidio Industrial, para el martes 23, á las 8 
de la noche en el Centro Asturiano, para cele-
brar el juicio de agravios. 
Habana Mayo 17 de 1905.—El Síndico, Rafael 
G. Marqués. 
C-933 4m-18 lt-22 
DE 
[ r í i i i i i u i i L ü 
m 
DS LA HABAMA. 
Sección de Beneiicencia. SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancio-iado po^ 
el Sr. Presidente de esta Sociedad, s ; sacan á 
pública subasta los suministros de Pan v Car-
bón vegetal para la Quinta de Salud "La Pu-
rísima Concepción." 
El Pliego de Condiciones para estos servi-
cios, se halla de manifiesto on esta Secretaría, 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
La subasta tendrá lugar en los Salones de es-
te Centro, á las S de la noche del día 27 de este 
mes, ante la Sección en pleno, entregándose 
las proposiciones en pl enos cerrados á dicha 
hora, alSr. Presidente de la Sección. 
Lo que se hace público, para conocimiento 
de los Sres. que dentro de las bases estableci-
das, deseen tomar p irte en la subasta. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 6961 t8-19 
Gremio de Fabrica ules de envase» 
para tabaco y dulce. 
Verificado el reparto áe las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año 1905 & 1908, cito 
por esto medio á los Sres. agremiados ds con-
formidad con el artículo 69 del Reglamento 
del Subsidio Industrial, para el martej 23 á las 
ocho de la noche en la callo de la Zanja 123, 
para celebrar el juicio de agravios. 
Habana Mayo 19 de 1905.—El Síndico, JosS 
Acevedo. 6958 t2-19y22 m3-20 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a v o r . 
proporcion.a 
ü n a P ó l i z a Mejor a los A s e g u r a d o s . 
reparte 0 
M a s DividendOvS á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsenlante-General en la República de Cuba o 
•ü cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná JO JO ^ JO JO 'jf 
V . M . J U L B E . , R E P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
A G U i A P L I O O , H A B A N A TELÍ&FOVO ras APARTADO 54-7 
C S38 1 My 
& í / í a m e n t o l 
3 ^ 2 • 
H A B A N A . 
L o o k ! LoolcI A M é r i c ^ r i s 
Oreat Sale oí Panamá Iiats imported froni South America 
cheapest prices. The best in the Cifcy. We are thc Solé Ajrtmt 
íor DUNLAP & C O M P A M . 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN J03a 
B A J O S D E P A Y U E T 
11AJ5ANA. 
26-1M y 
Í B I A R I O D E X A M A R I N A - E d l c l ó n d e l a t a r d e - M a y o 2 2 d e j 
Sr. D. José Comallonga. 
M i respetaV}le señor: 
Con verdadero placer vengo leyendo 
su traducción del Dr. Sacc, más que 
por su parte doctrinal, por la forma 
clara y sencilla con que trata de difun-
dir entre nuestros guajiros ciertos cono-
cimientos de Química Agrícola, pres-
cindiendo en cnanto es posible del tec-
nicismo científico y exponiendo las 
ideas de modo que estén al alcance 
hasta del hombre de más ruda inteli-
gencia, si bien deploro que su valiosa 
labor, no dé el fruto que fuera de de-
sear, porque triste es decirlo pero se 
machaea en hieiro frío. 
Hablar á la generalidad de loa colo-
nos de siembras á distancias, con po-
cos trozos, es casi utópico; salvo raras 
excepciones, le dirán que siembran co-
mo en la época de los primitivos Tibe-
tanos (esto de los Tibetanos no lo di-
cen) porque habiendo mucha caña y 
muy apiñada se come la mala yerba, 
sin tener en cuenta que de este modo 
se recolectan palillos de timbal en vez 
de cañas con buen diámetro y abundan-
te sacarosa. 
Hablo de Tibetanos, porque como us-
ted sabe, del tibetano viene la etimo-
logía de la palabra azúcar, de la voz 
sa-lcar y que ha servido de raiz á dicho 
nombre eu todos los idiomas. 
Sílice, arcilla, residuos orgánicos, ni-
trógeno, microorganismos, fosfatos, sa-
les, potasa, &, & , . . . las coplas de Calai-
no. Vengan terrenos de tumba donde 
haya mucho purio, cedro y majagua y 
lo demás músicas celestiales; allí se 
dan quince ó más cortes á la caña y 
aunque la siembra no permita más que 
cuatro 6 cinco, importa poco; ya se le 
sacó el producto y después quedan mu-
chos montes vírgenes que tumbar. 
Esta apatía en colonos casi analfabe-
tos, ó analfabetos del todo, es aun dis-
culpable; en quien no tiene perdón de 
Dios, es en los propietarios, en los due-
ños de ingenios, ó de grandes colonias, 
que por su ilustración, por el propio 
interés del capital impuesto, deberían 
tener verdadero estímulo porque nun-
ca mejor que aquí encaja el refrán ' 'el 
que tenga tienda que la atienda y si no 
que la venda"; y no obstante ¿ha visto 
usted muchos centrales que tengan un 
técnico, un agricultor entendido é ilus-
trado encargado de la dilección de los 
cultivos? ¿Conoce usted alguno que exi-
ja al químico un análisis de los terre-
nos de sus distintas colonias, para en 
vista del mismo, indicar la clase de 
abonos que han de emplearse, labores 
adecuadas é instrumentos con que de-
ben hacerse?... 
Poco importa que la reja del arado 
criollo obrando en forma de cuña, no 
remueva más que una pequeña faja, y 
que la tierra separada vuelva en su ma-
yor parte á caer dentro del surco por 
falta de vertedera, ni que la telera no 
corte bien la tierra aumentando la re-
sitencia. Esta^psodia del arado ro*-, 
mano, es la que usaron nuestros ante-
pasados y hay que aceptar lo del gañán 
de marras ''asina me lo daron y yo di-
go como mi abuelo: arado rabudo labra-
dor barbudo". Plinio y Warron habla-
ron ya de los de oreja y cuchilla, pero 
para qué variar, si después de todo son 
los más económicos. Los de Howar, de 
vertedera giratoria de Jaeu y Eoman-
sones, el de aporcar, de antetrén de 
varias rejas, etc., no son más que saca 
centenes para el guajiro, materia des-
conocida ú olvidada por los hacenda-
dos. Otros asuntos reclaman más po-
derosamente su atención, como es la 
política, la actitud del cacique, el cam-
bio problemático de los Secretarios, las 
condiciones de tal ó cual agrupación 
política; todo esto es preferible á en-
tender en minucias propias del colono 
solamente, que n i tiene quien se lo en-
señe, n i puede aprenderlo por si, ya 
por la carencia de medios para com-
prar obras de agricultura que lo ilus-
tren, ya por no saber leer (y esto des-
graciadamente es lo más general), ya 
por ambas cosas á la vez. 
Esta apatía (porque no de otro modo 
quiero calificarlo) que se encuentra en 
cuanto con la agricultura tiene relación, 
existe también si cabe en mayor escala 
dentro denlas casas de máquinas y cal-
deras. 
A mi regreso de España, (en Fe-
brero de este año) me figuré que rena-
cida la confianza en el pa ís tras unos 
cuantos años de paz y cordura, los ca-
pitales puestos en explotación engran-
deciendo la industria azucarera, verda-
dera mina de inagotable riqueza de es-
ta perla de América, se habr ían inver-
tido con conocimiento de causa, estu-
diando los últ imos adelantos en las 
instalaciones, estableciendo los filtros 
de arena ó con negro animal, la imbi-
vición y la difusión, que se habr ía ten-
dido á economizar tanto y tanto cilindro 
de vapor, verdaderos dilapidadores del 
m i -mo, que la filtración sería un hecho, 
que existirían buenos químicos y bien 
retribuidos, que fuesen los directores y 
jefes natos dentro de los ingenios, asu-
miendo todas las responsabilidades y 
que habrían desaparecido esas aisladas 
gerarquías en constante pique y com-
petencia (fue se llaman: Administrador, 
Químico, Maestro de azúcar, primer 
maquinista y primer mayordomo, re-
gularizándose así la cantidad de caña 
que debe ponerse en el conductor, la 
marcha de las máquinas, la presión en 
la casa de calderas, la defecación, la 
epuración, In cristalización y como con-
secuencia de todo esto, la mejor clavo-
ración y mayor rendimiento del fruto; 
pero desgraciadamente nada de esto 
existe. E l Administrador ó el jefe de 
batey, apresura la descarga de carretas 
para despacharlas pronto, el maquinis-
ta fuerza la máquina, el maestro de 
azúcar trabaja á 14 grados ó 16 Baume, 
la defecación es defectuosa, la filtración 
se acelera, los guarapos van llenos de 
impurezas, la cristalización y polariza-
ción se resienten y el azúcar sale con 
un color infame, y con un olor que se 
nota á media legua de distancia, pero 
todo esto no tiene importancia, aquel 
día se hicieron 200 sacos más que el 
anterior, y las carretas hacían falta al 
colono tal que tenía la caña cortada y 
no era cosa de que se quedasen sin car-
gar; pero n i se pregunta por qué este 
cortó sin contar con el Administrador, 
ni se exige responsabilidad á quien 
lanzó al conductor aquella enorme ma-
sa de caña, n i nadie protesta de los in-
convenientes que han surgido efecto 
de lo que antecede. Otras veces, es el 
primer mayordomo el que por congra-
tularse con el dueño, sin contar para 
nada con el Administrador, suprime 
un jornalero (gran economía) y deja 
un departamento mal atendido, resul-
tando lo que con el chocolate del loro; 
ó bien suprime una luz que gasta diez 
centavos de petróleo y efecto de la os-
curidad, no puede vigilarse bien el de-
partamento y se rompe ó iuutiliza una 
pieza que vale un centenar de pesos, 
dando lugar á una parada de un núme-
ro de horas cuyo perjuicio no se puede 
calcular; pero que importa, siempre se-
rá la impericia del obrero la que car-
gue con el muerto, la cuestión es eco-
nomizar una lámpara ¡que ahí es nada! 
Y no se me diga que exagero, he visi-
sitado una porción de centrales, y cuan-
to dejo expuesto es retrato exacto de 
mis observaciones, pudiendo citar si 
preciso fuese los nombres de los mis-
mos, en que estos hechos han tenido 
lugar, así que si no siguen los trapi-
ches que en el siglo X V usaban los ára-
bes en Motr i l , Málaga y Granada, es 
por un verdadero milagro del Señor. 
En todo lo que antecede, me fundaba 
para decir á usted uque es machacar 
en hierro frío", pero dejaría de ser es-
pañol si no adoleciese en parte del de-
fecto de preocuparme porque al vecino 
le vi$n&£l chale<io*#estrecho y esto sen-
tado, echo mi cuarto á espadas, valga 
por lo que valiere y véase en este en 
trometimiento, el buen deseo que me 
anima, no el grano de trigo que pueda 
aportar al granero, toda vez que carez^ 
co de suficiencia para ello al lado de 
nombres tan prestigiosos como el de us-
ted y el del Dr. Zayas. Seré tan solo 
uno que grite al lado de ustedes y quien 
sabe si alguien me escuchará y tendrá 
presente ¿us observaciones y atinados 
consejos. 
En su artículo ' 'Contribución al es-
tudio" , he vista los trabajos realizados 
por usted y sus aventajados y estudio-
sos discípulos en los anális de terrenos 
y cañas, dando por resultado: que la 
cantidad de sacarosa es mayor, aumen-
tando los diámetros de la caña y dis-
minuyendo el leñoso con la siembra á 
distancia, pero no resuelve el problema 
en m i humilde opinión y me explicaré. 
Sin que se me crea detractor de este 
sistema ds plantación, que por el con-
trario entiendo ser el mejor, debe á m i 
juicio hacerse un estudio comparativo 
en igualdad de terrenos y de superficie, 
de los rendimientos de ambos, porque 
nada implica que las cañas den cinco y 
hasta seis trozos, que la cantidad de 
sacarosa acuse una demasía de un 2 y 
hasta un 3 por 100, que sus diámetros 
sean sensiblemente mayores, etc., si 
una caballería proporciona un rendi-
miento de 160,000 arrobas y en la otra 
solo se cosechan 100,000. 
Otra cuestión muy debatida por la 
gente del campo, es el costo de labores, 
entendiendo la generalidad, que es ex-
cesivo el aumento en las siembras á dis-
tancia. 
ral ; no seré yo el que vuelva á incu-
r r i r en tal sandez". 
Juzgo completamente erróneo este 
juicio, pues aunque sea cierto que la 
yerba bruja se le apoderó del cañave-, 
ral, no es un solo año el que debe dar 
la norma. La mejor condición dada 
al terreno por las labores preparato-
rias, creo fue en causa de esa abundan-
cia de vegetación que le embrujó el te-
rreno, pero la persistencia de graflage 
y limpieza, hubieran estirpado el al-
quelarre y el beneficio lo hubiera en-
contrado en los años subsiguientes; pe-
ro de todos modos, tomando en un 
quinquenio de años el promedio de 
costos en uno y otro sistema y el de 
rendimientos en igualdad de estensión 
superficial, es indudable que tendre-






No h a y r a z ó n , p o r l a 
c u a l no d e b a V d . u s a r 
e l " M E L L Í N S F O O D , , 
p a r a s u n i ñ o , s i e s q u e 
n e c e s i t a V d . u n a l i -
mento a r t i f i c i a l . 
i H a y m u c h a s r a z o n e s 
por Isus c u a l e s , d e b e r í a 
V d . u s a r l o . 
E s c r i b a n o s y le d iré» 
m o s c u a l e s s o n l a s 
r a z o n e s y le enviare* 
m o s u n a m u e s t r a d e l 
" M E L L I N ' S F O O D " 
p a r a q u e lo p r u e b e . 
N a d a !e c u e s t a , envi» 
g*mos el todo, l i b r e de 
gastos . 
MeUiR's í'cod Co. Bostoo. MÍ.IS. 
He aquí la opinión de un colono an-
tiguo: 
" L a yerba b rú jase apodera del cam-
po y se ve uno negro para estirparla, 
necesitándose una de araduras y grada-
ges que mete miedo. Una vez puse 
cuatro caballerías por el sistema Zayas 
y le juro á usted que me costó un dine-
guir, dejando á un lado objecciones, 
teorías, defensas y argumentos más ó 
menos fundados, porque la única ciencia 
verdad y que no falla como decía el ara-
gonés es que dos y dos son cuatro. 
Se lamenta usted también de la 
trincha como aparato de corte por su 
deficiencia, é invi ta para que se bus-
que el medio de sustituirla, pues bien, 
allá va una idea, y conste que no creo 
haber resuelto el problema, pues hasta 
que el aparato se construya y vea lo en 
la práctica, es prematuro forjarse i l u -
siones, y si lanzó la especie, es porque 
como dije, tengo mis rivetes de Quijo-
te, así, pues* allá voy á tratar de des-
facer el entuerto, aunque el resultado 
sea tan negativo como el del vapuleado 
Andresillo del inmortal Cervantes, on 
su ingenioso hidalgo de la Mancha. 
de lo : 
E X T R A CALIDAD. 
Borceguíes americanos Keith t* r n/\ /vn / t 
de lona finísima % OiOU ORO 
De esta clase y este fabricante lo reci-
be únicamente M E R C A D A L y se ven-
den en sus peleterías 
L A C A S A M E R C A B A l , M Rafael 25, 
L A A R A Ñ A D A , OMseo y Cate. 
Remito á toáos los puntos de la Isla 
franco de porte todo pedido que se me 
haga. 
Escriba usted á 
Juan Mercadal 
Apartado 956, Jlabuna. 
E S P L É N D I D O S U R T I D O 
EN BAULES Y MALETAS. 
O 831 alt t4-5 
Sobre la pieza númen) 1 se coloca la 
número 2, asegurándola con dos tuer-
cas que se colocaran en los estremos de 
los pernos c, pero sin hacer gran 
presión, para que éstos se deslicen fá-
cilmente por la ranura &, de la pieza 
número 1. La pieza numero 2 termi-
na en una cuchilla de acero bien afila-
da y no llega en la posición de mayor 
descenso, hasta las puntas e de la n ú -
mero 1, si que, queda á unos tres ó 
ouatro dedos de elevación, para evitar, 
que dando contra el suelo, pueda prou-
tamante mellarse el filo. 
Las manií teras B. están dirigidas en 
opuesto sentido, así, mientras lo de la 
pieza número 2 lo hace hacia delante, 
lo verifica a t rás la del número 1. 
Superpuestas estas do piezas y colo-
cadas las tuercas, su manejo es senci-
llo; reduciéndose á colocar las cañas 
que se han de cortar entre las puntas 
e que se apoyau en el suelo, y con un 
movimiento de impulsión de la cuchi-
lla a trozar por la parte más inferior. 
Le significa el testimonio de conside-
ración su atento y servidor, 
FRANCISCO GARCÍA MARCOS. 
IOTAS AZUCARERAS 
, EL MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Eevisia Semanal del 12 
del actual, de los Sres. Czarnikow, 
Me. Dougall y Compañía: 
"Hasta principios de semana, el 
mercado se mantuvo sin variación, lue-
go mejoró el europeo, impartiendo f i r -
meza al nuestro, pero en seguida éste 
la perdió, con motivo de nuevas l iqu i -
daciones y más bajos precios en Eu-
ropa. 
La mayor parte del a zúcar que llegó 
sin vender, fué almacenada, en espera 
de activa demanda, más tarde. 
Los precios en Europa han fluctua-
do constantemente, entre 123. 4%d. á 
que se hallaba el dia 5, á 12s. 0%d. 
Mayo, y 12s. l % d . Junio el dia 6; su-
bió á 12s 3d. el 8 y á 12s. 3%d. y á 
12s. 4%d. respectivamente el dia 10; 
pero después volvió á bajar el dia 11 y 
esta mañana descendió á l i s . 6d. Ma-
yo y l i s . 6%d. Junio. Bu este momen-
to se halla firme á 4%d. más de estos 
ústimos precios. En cuanto al de la 
uueva cosecha, ísfoviembre-Diciembre, 
las variaciones han sido pequeñas: 
queda á lOs. I d . y era lOs. 3d. la se-
mana pasada. 
E l mercado de Cuba, que hasta aho-
ra hab ía demostrado relativa firmeza, 
y sin vendedores aún á 3%c. c. f. 96°, 
comienza á dar señales de aceptar la 
situación creada por la baja de Euro-
pa; y como consecuencia, algunas ven-
tas han sido hechas á 3.1[8c. c.f. base 
95°, con destino á l í ew Orleans y al 
mismo precio, base 96°, para puertos 
del Atlánt ico. 
Obseraando las cifras de la cosecha 
de Cuba, se ve que hf sta Mayo Io se ha-
bía elaborado 950,000 toneladas, y el 
año pasado en igual é p o c a , hab ía 
824,000. La cosecha total de 1904 ascen-
dió á 1.040,000 toneladas, y de Mayo 
IV en adelante, se elaboraron 216,000 
toneladas; pero como este año es ma-
yor el número de fincas que han ter-
minado su molienda y menor la canti-
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa? de 
.jarroues, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos eu general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COfflPOSTELA 
C 835 NÜMS. 52 AL 53. 
I M y 
E S I l E ^ o i ^ s t J o 
Zulueta 3 2 , d e t r á s del Gran Hote l 
(Antes en l a Manzana de Gómez) OFRECE á los que visiten la nueva tienda y particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin ün 
de MEDIAS de todas cl&ses y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y l iqu idac iones . - -"^/ 'OIO .S Í^ ' 
" V . á EL PASAJE, ZULUETA NUM. 32 
Detras del Gran Hotel. 5783 alt 13t-30 13m-30 
I £&l 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura les dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á trts.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, oor Zulueta. 
C-157 156-19 E 
dad de caña que queda en los campos, 
es muy difícil que llegue á hacerse 
150,000 toneladas de Mayo en adelan-
te, ó sea que la cosecha total ascienda 
á 1.100,000 toneladas. 
No obstante, supongamos que la co-
becha de Cuba alcance á ser de 
1.100,000 toneladas; si deducimos 
635,400 recibidas ya en estos puertos 
y 38,000 en New Orleans y calculamos 
en 40,000 toneladas lo que necesite Cu-
ba para su consumo, todo lo cual suma 
613,400 toneladas, resulta que queda-
r ían disponibles 486,600 toneladas. De 
estas, l íew Orleans probablemente ne-
cesitará unas 85,000, dejando más ó 
menos 400,000 toneladas para los puer-
tos del Atlánt ico. 
Los recibos totales en dichos puer-
tos de Mayo Io á Octubre 1?, «m los 
tres afios últimos, fueron como sigue: 
1904, 946,740 toneladas; 1903, 806,600 
toneladas; 1902, 849,500 toneladas. 
La cantidad que se reciba este año, 
durante el mismo período, no puede 
calcularse en más de 600,000 toneladas 
de azúcar privilegiada, es decir, de 
Hawaii , Puerto Kico, Cuba y F i l i p i -
nas. Si á esto agregamos las 90,000 
toneladas que hay más que el año pa-
sado, eu las existencias actuales aquí, 
forma un total de 690,000 toneladas, al 
al cual habrá que agregar 150,000 to-
neladas de países no privilegiados, si 
es que se ha de recibir la misma canti-
dad de azúcar que se importó en el año 
pasado, durante Ion cinco meses men-
cionados. 
Lo que se recibió y refinó en los 
puertos del Atlánt ico, de Mayo á D i -
ciembre, en los tres años anteriores, 
fué así: n 
1904 1903 1902 > 
Toneladas Toneladas Toneladas 
Recibido 1.241,500 1.086,892 1.823,760 
Refinado 1.315,000 1.244,000 1.311,000 
Los arribos de Cuba solamente, in-
cluidos en las cifras anteriores, fueron 
como sigue: 
1904, 436,678 toneladas; 1903, 489,2o3 
toneladas; 1902, 532,664 toneladas. 
Los recibos en esta semana sumaron 










A New Orleans llegaron 10,000 sa-
cos de Cuba. 
REPINADO. —En New Orleans ba-
jaron los precios 10 puntos el dia 9; y 
al siguiente, los bajaron aquí 20 pun-
tos los refinadores. E l precio del gra-
nulado es hoy 5.75c. menos p por 100. 
Ayer los bajaron nuevamente en New 
Orleans otros 5 puntos, lo cual nivela 
los precios de aquel y de este mercado. 
Esta baja en los precios no ha produci-
do aumento en la demanda. 
Ventas anunciadas desde el d í a 5 
al 12 de Mayo: 
3.000 toneladas centrífugas de Trini-
dad, embarque Mayo, á 3.1]16c. cf., base 
96°, para Canadá. 
18,800 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque Junio, á 3.1i8c. cf., base 96o". 
rntgH iflam 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
Sociedades bancarias alemanas. 
E l Economista Alemán acaba de pu-
blicar un detenido estudio estadístico 
referente á las sociedades bancarias ó 
industriales del imperio, que permite 
formar idea clara y completa del gra-
do que alcar.za la prosperidad econó-
mica de aquel país . 
La importante labor de la citada re-
vista tiene, seguramente, por base da-
tos que suministra la Adminis t rac ión 
pública que allí se cuida de estos tra-
bajos, reuniendo toda clase de noticias 
y procurando darlas la unidad que se 
necesita para que sea fructuoso su es-
tudio, tan deficiente entre nosotros, 
donde las estadísticas oficiales son es-
casas, muy incompletas y de escasa 
uti l idad para ninguna clase de trabajo. 
De la comparación de la tasa de ca-
pitalización de las acciones industria-
les y financieras alemanas en 1903 y 
1899, resulta que en el primero de los 
citados años, contábanse en Alemania 
705 sociedades por acciones, contra 
642 en 1899. Durante el año pasado 
no han distribuido dividendo alguno 
129 sociedades, mientras que en 1899 
sólo 30 sociedades se encontraron en 
ese caso. E l capital total de las socie-
dades que no han distribuido dividen-
do, importa 522 millones de marcos 
en 1903, mientras que representaba 
sólo 88 millones eu el año tomado para 
la comparación. 
Las sociedades que en 1899 repar-
tieron dividendo poseían un capital 
total de 4,880 millonea de marcos, y la 
suma distribuida en dividendos impor-
tó 448 millones, esto es, un 9*1 por 
100. En 1903, 576 sociedades, cuyo 
capital total suma 5,161 millones de 
marcos, han distribuido en dividendos 
391 millones, ó lo que es igual, un 7*5 
por 100 del capital total. 
Reforma monetaria en Por tugal . 
E l gobierno por tugués ha acordado 
reformar su sistema monetario, ha-
biendo publicado al efecto una ley. 
Las monedas de oro portuguesas tie-
nen una ley igual á las de Inglaterra, 
Turquía y Brasil, ó sea 916'23 milé-
simas. 
También se propone el gobierno por-
tugués sustituir el actual rei, cuyo va-
lor comparado con el de las unidades 
i 
monetarias de otros paises, es dem 
siado pequeño, con una nueva mom^ 
da que se l lamará luso, y cuyo valor 
será igual al de las demás unidades 
monetarias de los paises de la Unión 
latina, de Rumania, de Bulgaria y de 
España. E l luso será equivalente del 
franco; pero se acuBarán monedas, no 
de 20 lusos ó francos como en Francia 
sino de 25 como en España. 
XTna moneda de 25 lusos vendrá á 
valer, por lo tanto, lo que una libra 
esterlina, de curso en Portugal. 
La actual moneda, que representa 
750,000 kilos de plata, se reacuñará 
en nuevas piezas de 5, 2, 1 y media 
luso, por valor de 150 millones de la^ 
sos. 
La moneda de nikel so dividiiá en 
piezas de 10, 5, 2 y 1 céntimp para 
reemplazar á la de bronce hoy en cir-
culación. 
Con esta transformación, el Banco 
de Portugal verá aumentada su reser-
va metálica en 562 con los de reis, au-
mentando también simultáneamente la 
proporción de su reserva de billetes en 
circulación, 
Para efectuar este cambio monetario 
se ha señalado un plazo de tres años, 
terminado el cual dejarán de circular 
las actuales monedas. 
Franceses, Ingleses, & Americanos. 
Precios sumamente equitativos. 
EL AZÚCAR 
Según los datos recogidos por la di-
rección de Aduanas, desde 19 de Ene-
ro á 31 de Marzo del corriente año ha 
habido la siguiente producción de azú-
car en España, 
Caña entrada en plraacenes, 77 mi-
llones 318,186 kilógs., ó s e a 7.328,576 
más que en el año anterior. E l azácai 
envasado en el mismo periodo ascendid 
á 4.209,485 kilógramos, ó s e a 483,049 
más que en igual época del último año. 
Las fábricas que más caña han moli-
do son las de Nuestra Señora de la 
Concepción, de Málaga, con 12'63 mi-
llones; Nuestra Señora del Rosario, de 
Salobreña (Almer ía ) , con 12*38; Nues-
tra Señora del Carmen, de Torre del 
Mar (Málaga), con 775^ San Nicolás, 
de Adra (Almer ía ) , con 4*97; Nuestra 
Señora del Pilar, de Motr i l (Granada), 
con 4'27; Nuestra Señora del Pilar, de 
Solobreña (Almer ía ) , con 4'17; San Jo-
sé, de Mot r i l (Granada^, con 3'98; 
Nuestra Señora de las Angustias, tam-
bién de Motr i l , con 3'88, y San Pedro 
Alcántara, en el pueblo del mismo nom-
bre (Málaga) , con 3'83. 
Los datos de producción de azúcar 
de remolacha desde 1? de Julio de 1904 
á 31 de Marzo de este año, recogidos 
también por la dirección de Aduanas, 
arrojan las siguientes cifras. 
Remolacha entrada en almacenes, 639 
millones 315,938 kilógramos, ó sea 204 
millones 181,628 kilógramos menos que 
en el mismo periodo de 1903-904. Azú-
car de remolacha envasado en almace-
nes, 68.640,292 kilógramos, ó sea 25 
millones 281,994 menos que en igual 
periodo de la campaña anterior. 
Las fábricas en que ha entrado ma 
yor cantidad de remolacha han sido las 
de Santa Juliana, de Granada, con 
40'68 millones de kilógramos; Nuestra 
Señora de las Mercedes, do Alagón 
(Zaragoza), con 34'22; San Isidro, de 
Granada, con 33'86; Azucarera Ibérica, 
de Casetas (Zaragoza), con 33'29; Azu-
carera de Aragón, de Zaragoza, con 
82'71; La Vega de Atarfe (Granada), 
con 31'18; Azucarera del Begre, deMo-
nárguez ( L i r i a ) , con 30,75; San Tor-
cuato de Guadix (Granada), con 27*77, 
y Concepción de Marcilla (Navarra), 
con 27'72. 
A la Sociedad Hullera Española, do-
miciliada en Barcelona, se le ha conce-
dido autorización para construir en el 
puerto de San Esteban de Pravia, sitio 
comprendido en la confrontación de la 
r ía entre puerto Rabión y la denomi-
nada de Tela, un muelle embarcadero 
con espigones salientes, destinado á la 
carga á bordo, de los carbones que di-
cha Sociedad explota eu sus minas del 
velle de Alber. 
! EMPRESA 
Disuelta con fecha 3 del presente, la 
sociedad que giraba en Managua bajo la 
razón de Rodríguez y C* se ha formado 
una nueva que se hace cargo de la conti-
nuación de ios negocios y de todo los cré-
ditos activos y pasivos de la extinguida, 
siendo sus socios gerentes los señores don 
José Rodríguez León, don José Martínez 
Vega y don Santiago Fernández León. 
Con fecha 9 del actual, se ha constitui-
do en Bayarno una sociedad que girará 
bajo la razón ve Alloway y C?, y se dedi-
cará á negocios de maderas y demás 
anexos á su taller de serrería y fábrica 
de hielo, siendo socios gerentes los seño-
res don José L . Alloway, don Hermene-
gildo Sabater Ortega y doña Zoila Castro 
Peña, quien ha conferido poder general 
para que la represente á don Odón Car-
boneil Romagasa, el cual hará uso de la 
firma que corresponde á la citada señora. 
G-945 




Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. ^ Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y dismiMuyendo según aumenta ei consumo. 
cta. 904 alt. t -m-11 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos, 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se ^emplea un la-
xante. 
S m 9 i M m m 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
disuensia. Son azucaradas. 
Cr. J. vj, AY£& y C 1, Maas. 
i i ra 
A. 
i r 
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Por circular fechada en ésta, el 16 del 
actual, nos participan los señores Salom 
y G% que han conferido poder ú su anti-
guo dependiente, don Genaro Salom Ha-
cías, pera que loa represente en todos los 
negocios relacionados con la casa. 
Los sefíores M^cwcisco García y C?, de 
Güira de Melena, nos participan con fe-
cha 11 del corriente que han conferido 
poder general para que los represente en 
todos sus negocios, al socio industrial de 
a firma, señor don Joaé Alvaré Suárez. 
1 — * 
LaEipsíii ilel "(Mióle11 
Para las personas cultas, ya que no 
para la generalidad, const i tuirá segu-
ramente la Exposición del Quijote uno 
de los principales atractivos de las 
fiestas que han celebrarse con ocasión 
del tercer centenario de la publicación 
del inmortal libro del Cervantes. 
Encomendada á los señores Menéu-
dez Pelayo, Plores Calderón é Hinojo-
sa (don Eduardo) la tarea de organi-
zar la Exposición, y ultimados por és-
tos los trabajos preliminares, comenzó 
el lunes último la colocación de los ob-
jetos, para lo cual se han habilitado el 
despacho del director de la Biblioteca 
Nacional y los dos salones inmediatos 
á éste. 
Se ha destinado el primero á las es-
tampas y cuadros que representan es-
cenas del Quijote, figurando entre aqué-
llos algunos de los dibujos originales 
do J iménez Aranda, y entre los segun-
dos los que regaló recientemente al M i -
nisterio de Estado el Embajador de 
Eusia. 
Otro de los salones está destinado á 
los tapices, no habiéndose podido reu-
ni r todos los que en Madrid existen; 
pues algunos de los que, representan-
do escenas del Quijote, poseen la Casa 
Eeal y los señores Duque de F e r n á n -
Kúñez y Marqués de Perales, no ha 
sido posible trasladarlos por la colo-
cación que tienen en el Eeal Palacio y 
en los de dichos señores Los que po-
seía el Eey don Francisco, y que hoy 
pertenecen á Don Alfonso X I I I y á las 
Infantas Doña María Teresa y Doña 
Isabel, figuran en la Exposición. 
En esta misma sala y en vitrinas es-
peciales, figura la Biblioteca de Don 
Quijote; es decir, ejemplares de las 
obras de las cuales hicieron un auto de 
fe el cura y el barbero. Algunos de 
esos ejemplares son rarís imos. 
Se han coleccionado en la tercera sa-
la cuantas ediciones ha sido posible 
reunir del Quijote, en número de 461. 
Las hay en muy diferentes idiomas, 
entre otros en búlgaro, y en hor-
landés. La colección, á decir ver-
dad, no es muy completa, porque 
se tiene noticia de algunas más edi 
ciones, y B! no estamos equivocados, 
en España existe una colección par t i -
cular más numerosa. De todoa modos 
dado el tiempo y los recursos de que 
ha sido posible disponer, deben ha-
llarse satisfechos del resultado los se-
ñores Menéndez Pelayo, Flores Calde-
rón é Hinojosa| 
Figuran encesta misma sala otros ob-
jetos relacionados con la idea de la Ex-
posición, entre ellos bustos de Cervan-
tes; una curiosísima y ext raña bande-
ja mejicana, que representa escenas 
del Quijote, y una estatua que adquir ió 
en Par í s una egregia dama. 
De los objetos que figuran en la Ex-
posición se ha hecho un notable catá-
logo, en el cual se reproducen las por-
tadas de las principales ediciones del 
Quijote. 
Los trabajos de instalación prosiguen 
con gran actividad, debiendo quedar 
terminados muy en breve. 
La entrada á la Exposioión, de la 
cual nos ocuparemos en su dia con el 
detenimiento que merece, será de pago, 
y es de creer qne, ninguna persona me-
dianamente culta siquiera, deje de v i -
sitar tan interesante certamen. 
DE FROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
EL ASESINATO DE GUTIÉRREZ 
(Por telégrafo) 
Corral Falso, 21 de Mayo, á las 11 p. m. 
A l D IARTO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Confirmo m i anterior telegrama so-
bre el descubrimiento del autor de la 
muerte del honrado español s e ñ o r 
G u t i é r r e z Sánchez , al que se persigue 
y debe ser detenido tle un momento á 
otro por la policía y guardia ru ra l y 
cuyo nombre omito por no per judi-
car el éxi to de la inves t igac ión . 
Elogiase ia act ividad y perspicacia 
del Alcalde Munic ipa l señor H e r n á n -
dez y la intel igencia demostrada por 
el Juez Munic ipa l s e ñ o r R o d r í g u e z 
para el descubrimiento del cr imen. 
Ayer fué detenido Francisco Pa-
d rón , presunto cómpl ice en el hecho. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n , doctor G ü i -
ra!, y el escribano, señor Aedo, han 
estado trabajando tres d ías con sus 
noches en la ac l a r ac ión de los hechos 
y el pueblo m u é s t r a s e contento y en-
tusiasmado por el éxi to de la investi-
gac ión . 
Se ha comprobado que d ías antes 
del crimen recibió el interfecto una 
carta escrita en m á q u i n a ex ig iéndole 
t escientos centenes con amenazas 
de incendiar las c a ñ a s y matar los 
bueyes. 
La in fo rmac ión del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ha sido muy celebrada 
en esta localidad y pueblos l imí t ro fes . 
D r . Tuer ta , 
S Ais T A C L A R A 
SUEVAS OBRAS 
Probablemente en el próximo mes 
de Junio se empezará á poner en plan-
ta otro de los proyectos estudiados y 
aprobados desde hace tiempo para me-
jorar los servicios de la Casa de Salud 
del Centro de la Colonia Española de 
Sagua. 
Trátase ahora de construir, fuera del 
cuerpo principal del edificio, un pabe-
llón destinado exclusivamente á coci-
na, despensa y carbonera, y arreglar, 
para ser ocupados por enfermos, los 
departamentos que al presente ocupan 
aquellas dependencias. 
MOSQUITOS 
La Junta de Sanidad de Cien fuegos 
ha solicitado del Jefe supremo de la 
misma, la cantidad do petróleo sufi-
ciente, con objeto de exterminar los 
numerosos criaderos de mosquitos que 
existen en la población. 
También acordó exigir con el mayor 
rigor, de todos los dueños de casas,que 
cubran con tela metálica los depósitos 
de agua que tengan en las mismas. 
EL FERROCAKRIL i RANCHO VELOZ 
El administrador general de la *'Cu-
ban Central Eailways L d . " , ha dado 
plenas facultades al antiguo empleado 
de la Empresa, Sr.D. EnriqueSchwiep 
para comprar y efectuar toda clase de 
transaciones con los terrenos que ha de 
ocupar la línea desde las Caguaguas 
hasta Rancho Velóz. 
Según iuíormes, la prolongación al-
canza á unos 42 ó 43 ki lómetros . 
Los reparadores de la vía estrecha, 
vienen desde hace dias trabajando en 
el ensanche de los terraplenes entre 
Sagua y las Caguaguas, y preparando 
dichos terraplenes para construir so-
bre ellos la vía ancha. 
IX)S F E R R O C A R R I L E S 
D E L M U N D O 
De las estadísticas que publican re-
vistas alemanas resulta que á fines de 
1902 estaban en explotación 837,416 
kilómetros, representando esta cifra, 
con relación á la de 1901, un aumento 
de 21,461 kilómetros, ó sea de un 2,6 
por 100. 
T E L E F O N O « O f t 
Él promedio de aumento por nacio-
nes fué de 5.235 kilómetros, ó 1,8 por 
100 en Europa; 10.941 kilómetros, ó 
2,6 por 100, en América ; 4.080 kiló-
metros, ó 6,06 por 100, en Asia; 585 
kilómetros, ó 2,5 por 100, en Aus-
tralia. 
Los 837,416 kilómetros en explota-
ción se reparten del modo siguiente: 
Europa, 296.051; América, 421,571; 
Asia, 71.372; Africa, 23.417; Austra-
lia, 25.005. 
El capital de establecimiento ascien-
de, come término medio, á 374.215 pe-
setas por ki lómetro de vía en Europa, 
y á 185,898 pesetas en los restantes 
países. 
F E R R O C A R R I L A L M O N T B L A N C 
Los picos de los Alpes van entre-
gándose uno á uno á los ataques de la 
ingeniería. 
Existen hoy en Suiza 47 ferrocarriles 
alpinos con un desarrollo de 400 k i l ó -
metros y un costo de 250 millones de 
reales, cuyo capital produce un 5 por 
100 libre. 
La primera línea que se construyó 
fué la de Jungfrau y ahora le toca el 
turno á la de Moutblanc. Esta constará 
de dos secciones: la primera conduci-
rá á los turistas desde Fayet á la Aguja 
de la merienda ó sea á más de 3.000 me-
tros de altura; y cuando esto se consi-
ga, se salvarán los m i l y pico restantes 
hasta el gigante alpino, debiendo pro-
longarse la vía, en los últ imos trayec-
tos, contra las tormentas de nieve, ava-
lanchas y corrimientos de rocas. 
A este efecto, la línea será tendida 
bajo tierra, dejando de trecho en tre-
cho grandes lucanas, por donde podrán 
ser admirados los soberbios panoramas 
de la región. 
El ancho de la via es dem. 0*85, con 
cremallera central, verificándose la 
tracción eléctricamente, para lo cual 
se autilizaron los saltos de agua sufi 
cientes pa rá producir la fuerza de 
dos mi l caballos que es la que se ne-
cesita. 
Las pendientes llegaron al 25 por 100 
y la velocidad, con objeto de evitar á 
los viajeros las bruscas transacciones de 
la presión atmosférica, no pasará de 7 
kilómetros por hora. 
El coste de la línea se ha evaluado 
en diez millones de francos y como que 
el tráfico sólo será posible durante tres 
meses, se calcula que en cada estación 
podrán ser transportados 25.000 viaje-
ros, que á 40 francos por jornada, pro-
ducirá una suma de un millón de fran-
cos anuales, lo cual permi t i rá un res 
potable rendimiento al capital aunque 
sean considerables los gastos. 
Es digno de tenerse en cuenta que 
desde 1787 en que Saussure ascendió 
por primera vez al Montblanc has-
ta hoy, no han subido 2.000 personas. 
SOBRINOS 
¿ K M Q Ü H Ü O T O O S I f g>. S I 
I 
p a i M t © m l e g í t i m a ? 
p lote i l ra i i l i i í e f i i i i i l i p i l 
^ i o o a» j t a p a . $ í > e s . ^ » 
Esta casa ofr©2« al pública gesj.«rai sa ^/aa 
w a r i i é o d® brillantes sueltos d® tedoe taa^añoSp 
candado* fie b5:illaiits& solitario, para ^efío^a degde 
1 á 12 küstes, ©l par, solitanos para cabaUero 
desde I á & kilatee, sortijas, brillases de f&atasía 
para señara, especialmente femx marquesa, é% 
m i W i m t m so^i>3,6 con preciosas perias al centro, 
rubíes oneiitaies, esmeraldas, zañros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de bri llan tes s® pneds oi gsear. 
y con seguridad que el mencionado 
ferrocarril conducirá de un solo mes 
más turistas que los guias condujeron 
en un siglo con pérdida de infinidad de 
vidas. 
ELi H O S P I T A L Z O L A 
Comunican de Par í s que el comité 
francés de Asistencia Públ ica ha acep-
tado el regalo que le ha hecho la viuda 
Zrla, en nombre de su difunto esposo, 
de la hermosa propiedad que tenía en 
Medan. 
Se convert irá aquélla en un hospital 
llamado de "Emil io Zola", que se des-
t inará á los pobres que padezcan de 
enfermedades crónicas. En el mismo 
se instalarán 1,125 camas. 
D O N A T I V O E S P L E N D I D O 
La afortunada iniciativa del rey de 
Italia en favor de los intereses agríco-
las, ha inspirado una excelente idea á 
Sir W i l l i a m Mac Donald, rico indus-
tr ia l canadiense, conocido en Montreal 
con el sobre nombre de " E l Rey del 
tabaco". 
Con un desprendimiento digno del 
mayor elogio, ha donado doce millones 
de pesetas para la creación de un ins-
tituto agrícola, en donde se dé gratui-
tamente la enseñanza. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
E N E L E X T R A N J E R O 
Ofrece curioso contraste el que, mien-
tras en España ha quedado suprimido 
el descanso dominical, acaba de ser es-
tablecido por una ley en Bélgica, ha-
llándose pendientes de la aprobación 
de las Cámaras italianas y francesas 
proyectos de ley análogos. 
L I G A CONTRA LOS CRIADOS 
Se organiza actualmente en Londres 
una Liga en extremo curiosa, puesto 
que tiene por objeto libertar á las amas 
de casa del yugo insoportable que ha-
cen pesar sobre ellas los domésticos de 
todas las categorías. 
Dirige la campaña la presidenta del 
Women's Instituto, mistresa Perkins 
Gilman, quien ha empezado por pro-
poner á los arquitectos la construcción 
de habitaciones en forma que pueda 
prescindirse en absoluto de los criados. 
Afirma la señora Gilman que la casa 
del porvenir estará unida á un restau-
rant modelo, que por medio de tubos 
neumáticos enviará á su clientela, á 
hora fija, comida sana, agradable y 
bien aderezada. Aparatos eléctricos es-
peciales se encargarán de barrer, fre-
gar, lavar, etc., sin que falte en l anw-
sery una cuna mecánica y nn biberón 
automático, para acabar también de 
raíz con las niñeras y las amas de cría. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
ONTALINA 
Preparada según fórmnla 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
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EL TR10NFO DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no pueda 
ponerse en duda que los Japoneses t r iun 
fan de los rusos. En loque no se ha pea 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. Do nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefildo. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes da 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares da 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés ee evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la ape7idiciéis que, ténganlo presente loa 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven* 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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KOVEI.A ESCRITA EN FRANCÉS 
P O l l P O N Z O N D ü T E K U A I J L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— E l que ha t ra ído espera contesta-
ción—observó el ayuda de cámara. 
El marqués rompió el sobre y leyó. 
" M i querido Emmanuel: H a r á ya sie-
te años que no nos vemos y tan borra-
da debo de hallarme en vuestra memo-
ria, que para recordaros quien soy juz-
go necesario recurrir á algunos detalles 
de historia retropectiva. 
"¿Os acordáis, mi querido Marqués, 
de un pequeño saloncito, lindoycoque-
tón situado en el entresuelo de una ca-
sa de la calle de Trouchet? Lo habíais 
hecho amueblar con exquisito gusto: el 
Balón estaba tapizado con moqueta ro-
j a ; el dormitorio con terciopelo violeta; 
el tocador de blanco y oro con alfom-
bra y portiers de tejido oriental. An-
tes de llegar al comedor cuyo mobilia-
r io era de encina y cuero de Córdoba, 
había otra habitación con librería ates-
tada de libros de derecho, en cuya es-
tancia os preparábais para los exáme-
nes. E l hada de aquella mansión era 
yo, de modo que ya podéis recor-
darme. 
"¡¿Ly, amigo mío! Todo son cambios 
en la vida. Liegó un día en que os ca-
sásteis y en que creísteis desprenderos 
de mí enviándome bajo un sobre diez 
billetes de á m i l francos y uua cartita 
pidiéndome algunos libros y algunos 
abjetos vuestros que deseábala conser-
var; después vos seguísteis vuestro 
camino y yo el mío. 
"Vos habéis llegado á ser marqués, 
diputado, millonario y no sé cuantas 
cosas más : yo he ido descendiendo es-
calón tras escalón esa horrible escala 
de la vida galante que un joven ocioso 
é inmoral, rico y sin corazón arrima á 
la ventana junto á la cual cosemos des-
de por la mañana hasta por la noche 
para hacernos bajar por ella y abando-
nar la guardilla á la que tal vez hubie-
ra ido á buscarnos un hombre honrado 
para llevarnos al altar. 
"Hoy, amigo mío, vivo en el sexto 
piso de una casa miserable de este ba-
rrio latino que los estudiantes acomo-
dados se apresuran á abandonar; de 
vuestro moviliario coquetón, sólo con-
servo ya el recuerdo; de vos, un pa-
quete de cartas, y precisamente para 
tratar de ellas os escribo. 
"Pero tranquilizaos; no se trata de 
ninguna explotación; no intento vendé-
roslas, es decir, daros todas aquellas 
que en otro tiempo me escribisteis. Eu 
el paquete hay, sin embargo, una que 
ni está escrita por vos, ni está dirigida 
á raí; la firma el coronel LEÓN, y esa 
tiene valor distinto". 
A l llegar á este punto, suspendió el 
marqués la lectura, sobresaltado y s in-
tiendo qne se le erizaban los cabellos; 
por fortuna suya, ya no estaba allí su 
ayuda de cámara; después de un ins-
tante, continuó leyendo: 
"Tengo la persuasión de que conce-
déis á la citada carta importancia bas-
tante para que os toméis la molestia de 
venir á buscarla esta noche, á las ocho 
y media, á la calle de Macons-Sorbon-. 
ne, mlmero 4. Os espero, y soy vuestra 
antigua y buena amiga 
BLTDAH" 
La autora de aquella carta había es-
tado en lo cierto al suponer que, des-
pués de siete años, el marqués la h u -
biese olvidado. 
En efecto; si algún nombre pudiera 
producir honda sorpresa en Emmanue-
leOhalambel, marqués de Flars-Mont-
gory, era el de Blidah, y sorpresa cier-
tamente desagradable, por cuanto Cha-
lambel comprendió, ó creyó compren-
der al punto, que se trataba de hacerle 
comprar á muy alto precio la carta del 
coronel León. 
Pero no fué ciertamento la cuestión 
de dinero lo que asustó al joven mar-
qués, porque era bastante rico para des-
prenderse de algunos miles de francosi 
lo que le aterrorizaba, era la carta mis-
ma. ¿De qué trataría? 
Su imaginación sobrexcitada descu-
brió, ante sus ojos, en nn momento, las 
fatales consecuencias que aquello p u -
diera acarrearle. 
Por aquella carta podía haber descu-
bierto Blidah el secreto de los Compa-
ñeros de la espada, y aquel secreto, po-
seído por una mujer galante, horroriza-
ba pensar lo que podría dar de sí. 
El marqués se vió, en un abrir y ce-
rrar de ojos, denunciado, calumniado, 
hecho sospechoso para que aquellos de 
quienes esperaba el nombramiento de 
Par, y para su mujer, á la cual basta-
rían quizá veladas revelaciones para 
que se explicase algunas cosas pasa-
das. 
Tocó agitadamente el timbre, y Juan 
se presentó enseguida. 
—¿En dónde está el que ha traído esta 
carta!—preguntó el marqués. 
—En la antecámara. 
—Hazle entrar. 
Poco después, entró un mandadero. 
—¿Quién os ha entregado esta carta! 
—Una señora, en el extremo de la 
calle Escuela de Medicina. Espera la 
respuesta. 
—Decidle á esa dama — añadió Em-
manuele—que esta misma noche queda-
rá complacida. 
-—¿No escribe el señor? 
—Es inútil. 
El mandadero, á quien el marqués 
gratificó con cinco francos, hizo un sa-
lado hasta el suelo, y se retiró. 
El marqués no pudo desechar su gran 
inquietud, y pasó gran parte de la tar-
de evocando sus recuerdos y tratando 
de averiguar en qué circunstancias de 
su vida le había escrito el coronel León? 
— ¡Qué coincidencia más rara!—ex-
clamó en uua de sus divagaciones— 
ocurrírme esto, después de siete años 
de tranquilidad y precisamente á labo-
ra y media escasamente de haberme 
predicho Mort-Dieu que el cielo de mi 
dicha no estaría exento de nubes! ¿Será 
cierto eso de que existen hombres que 
son nuncios de desgracia? 
Sin embargo, como el marqués era 
rico y había adquirido el aplomo que 
prestan las riquezas para v i v i r despreo-
cupadamente y orillar los obstáculos, 
acabó por tranquilizarse, diciendo: 
—Después de iodo, estoy en fondos 
para dar por esta carta cuanto se me 
pida, para asegurarme del silencio de 
Blidah por medio de una renta anual. 
Con el dinero se consigue todo, hasta la 
paz de la conciencia. 
Hízose el marqués esta úl t ima refle-
xión, al entrar á las seis de la tarde en 
el comedor donde ya le esperaban su 
mujer y sus hijas; la marquesa le en 
centró sereno y jovia l como de ordina 
rio. 
XJu amigo de la casa llegó en aquel 
momento y se quedó á comer con ellos; 
era un joven consejero de Estado, da 
de origen provenzal, de imaginación ar-
diente y muy dado á concepciones ma-
ravillosas: se llamaba Octavio de E . . . 
— D i me. Octavio, —preguntó le el 
marqnés—¿eres supersticioso? 
—Como un italiano. 
—¿Orees en que haya hombres que 
tengan mala sombra? 
—Eu los j ' r f /a íon?. . . Naturalmente 
que sí. 
—Pero...¿con toda seriedad? 
—Con toda seriedad. 
E l marqués se echó á reír . 
—Según eso—continuó el m a r q u é s -
serias capaz de creer que si á un hom-
bre dichoso le predice otro una desgra-
cia, la tal desgracia ocurra sin reme-
dio? 
—Positivamente. 
—Paréceme eso demasiado fuerte, 
señor K —dijo la marquesa. 
— Y sin embargo, señora, es posi-
tivo. 
—¿Qué sabéis vos de eso? 
Pudiera aduciros un caso: yo soy un 
ejemplo vivo de ello. 
—Vos? 
—Ccrmo tengo el honor de decíroslo. 
—¿Qué os ha sucedido, pues? 
(Continuará). 
No hav cerveza como la cerveza h X 
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Los facultativos que laan reñ ido á la 
Habana para tomar parte en los traba-
jos del Primer Congreso Médico Nacio-
nal , conservarán mientras vivan un 
grato recuerdo de la visita que hicieron 
ayer á la Casa de Salud del Centro As-
turiano. 
En honor suyo se había organizado 
la fiesta que ayer se celebró en ' 'La Co-
vadouga", pero también par t ic ipó de 
ella un público numerosísimo, formado 
en gran parte por familias de los so-
cios del Centro Asturiano. 
Para todos tuvieron atenciones y 
agasajos la Junta Directiva de aquella 
sociedad y el Cuerpo facultativo de la 
Casa de Salud, admirablemente secun-
dados por el Administrador y los demás 
empleados del sanatorio. 
Los congresistas y demás invitados, 
entre los cuales se contaba el Sr. Obis-
po de la Habana, recorrieron los dis-
tintos pabellones y departamentos de 
la Quinta guiados por el Presidente 
del Centro Sr. Bancos, y par el Direc-
tor de aquella, Dr. Bango, quedando 
muy bien impresionados, según oimos 
á muchos de ellos, del esmero con que 
allí se asiste á los enfermos, poniendo 
para ello á contribución todos los^ re-
cursos de la medicina y de la higiene 
y ro deándolos de comodidades y con-
fort envidiables. 
Los visitantes admiraron y elogia-
ron principalmente el pabellón "Ban-
go", destinado á operaciones quirúr-
gicas, y el soberbio departamento de 
hidroterapia. 
Terminada la visita, los invitados y 
los concurrentes todos fueron obsequia-
dos con la esplendidez que es ya pro-
verbial en el Centro Asturiano. 
A la sombra de los árboles, una mesa 
de más de doscientos cubiertos desti-
nada á las señoras, otra para los con-
gresistas en el peristilo posterior del 
departamento de administración: en el 
interior del mismo departamento una 
tercera mesa para los periodistas, y so-
bre el césped grupos aislados y nñme-
rosísimos, formando círculo al rededor 
de la merienda. 
Los puestos principales de la mesa 
de los congresistas ios ocupan el Direc-
tor del Congreso Médico, Dr. Albarrán, 
el Presidente de la Cámara de Ptcpre-
eentantes, Dr. Cañizares, el señor Obis-
po de la Habana, el Presidente del 
Centro Asturiano, señor Bances, y el 
Dr. Bango, Director de la Casa de Salud. 
Los brindis muy elocuentes, y muy 
expresivos, é impregnados todos de un 
noble y sincero espír i tu de cordialidad. 
Trasmitió el Dr. Bango su emoción al 
auditorio, conmovió el Dr. Cañizares 
con nn hermoso llamamiento á la fra-
ternidad, y entusiasmó el señor Bances 
respondiendo con palabras salidas del 
alma á las palabras del Presidente de 
la Cámara de Representantes. 
Por último, el Dr. Albarrán fué el 
intérprete elocuente y autorizado de 
los sentimientos de los congresistas, ex-
presando la admiración que en el ánimo 
de éstos había dejado su visita á ' 'La 
Covadonga" y el agradecimiento que 
experimentaban hacia el Centro Astu-
riano por lo mucho y bien que esta So-
ciedad les había agasajado. 
En resumen: fué la celebrada ayer en 
' 'La Covadonga" una fiesta muy her-
mosa, que hace honor al Centro Astu-
riano y de la que puede con justo 
motivo mostrarse satisfecha la Junta 
Directiva de aquella Sociedad. 
A PALACIO 
Esta tarde á las dos y media acudi-
rán á Palacio los Médicos Congresistas, 
cuyos señores serán recibidos por el se-
ñor Presidente de la República y los 
Secretarios del Despacho. 
E i u a RIVEEA 
Por el Ferrocarril Central regresó 
esta mañana á esta ciudad de su viaje 
á Santiago de Cuba, el Secretario de 
Hacienda señor don Juan Rius Rivera. 
ESCRIBIENTES 
Han sido nombrados escribientes de 
las Secciones de Estadíst ica y de Con-
tadur ía de la Secretaría de Hacienda 
los señores D. Miguel Paz y D. Salva-
dor González. 
EL GENERAL GOMEZ 
El Alcalde Municipal ha recibido un 
telegrama de Santiago de Cuba, en el 
que se le comunica que el estado del 
general Máximo Gomas;, es satisfac-
torio. 
FELIZ VI AJE 
A bordo del Morro CaüU, ha salido 
para Nueva York, París , Londres y Es-
paña el señor Conde do Sagunto, acom-
pañando á su distinguida señora y á s u 
hijo, José María. 
Entro los numerosos amigos que acu-
dieron á despedirles, figuraban los se-
ñorea Elíseo Giberga, Emiliano Mazón, 
Franchi (hermanos^), Vivanco, Cabre-
ra, Ricardo Arnautó, Gómez Alfau, 
Eugenio Santa Cruz, José María He-
rrera, Luís Vidario y otros que no re-
cordamos en este momento. 
Deseamos á los estimados viajeros 
una feliz travesía. 
AUXILIAR 
Ha sido nombrado Auxi l i a r del Pa-
gador del 1er. Cuerpo del Ejército L i -
bertador el señor Ginós Escanaverino. 
BAÑOS 
La señora Amalia Malleu de Ostola-
za ha solicitado autorización para cons-
truir unos baños en el litoral del Ve-
dado. 
Dicha solicitud ba sido remitida á 
informe de la Dirección General de 
Obras Públicas. 
DECRETO 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto por el oque se p ro-
rroga á perpetuidad el usuíruto de un 
muelle privado que poseen en Cárde-
nas los herederos de don Ju l ián de Zu-
lú eta y Ruiz de Gámiz. 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto de obra de repa-
ración que van á realizarse en dicho 
muelle. 
PRÓRROGA 
Se leba concedido al Sr. M. P„ Mar-
cean 90 días de prórroga para la ter-
minación de las obras de la carretera 
de Ciéhfuegos á Punta Gorda, 
NOMBRAMIENTOS 
Los señores Bernardo de la Rienda y 
Pedro K. Pequeño, han sido nombra-
dos Secretarios de los Ayantamicntos 
de Consolación del Sur y San Luís, 
respectivamente. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el Secre-
tario del Juzgado Municipal de Cama-
rioca don Juan Berdiales, por desem-
peñar otros cargos incompatibles con 
el expresado. 
Servicio do la Prensa Asociada 
que n5m. 76, de la fractura completa del 
antebrazo izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
tropezar con una tabla y caerse á la en-
trada de una casa de vecindad de la calle 
de Puerta Cerrada. 
El Dr Lnzariaga, se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
B U E J Í D E P E N D I E N T E 
A petición de D. Gervasio López, due-
ño del tren de lavado establecido en Nep-
tuno n. 135, fué detenido el dependiente 
Nicolás Pico Puente, á quien acusa de 
hurto de dinero y otros objetos. 
En el baúl del detenido se ocuparon 
varias piezas de ropas propiedad del se-
ñor López y de otros marchantes del es-
tablecimiento. 
Pico Puente ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional com-
petente. 
CON U N A CASCARA D E M A N G O . 
A l transitar D. Jorge Valdés Valdés, 
de 55 años, por la calzada de Belascoain 
entre San Rafael y San José, tuvo la des-
gracia de sufrir una caída al resbalar con 
una cascara de mango, sufriendo una 
fractura en el hombro izquierdo. 
El estado del paciente fué caliñeado do 
pronóstico grave. 
A C C I D E N T E CASUAE 
El Inspector del Departamento de 
Obras Públicas, D. Federico Rosado Ay-
bar, vecino do una habitación interior de 
la casa Compostela 43, se cayó del caba-
llo en que montaba en los momentos de 
transitar por la calle de O'Reilly esqui-
na á, Bernaza, sufriendo la fractura de la 
duodécima costilla del lado izquierdo y 
varias contusiones en diferentes partes 
ckíl cuerpo. 
M E N O R I N T O X I C A D O 
E l menor blanco JuanCrego Manzano, , 
de 16 meses, vecino de Calixto García | <íl!é se p roc l amó campeón de E rancia, 
nüm. 41, en Regla, sufrió una intoxica-! I N F O R M E D E L 
ción por haber ingerido ácido fénico, y 
además quemaduras en la región abdo-
minal, por haberle caido encima pane de 
dicho líquido. 
El estado de dicho menores de pronós-
tico grave. 
E N E L C L U B P A T R I A 
A l romperse una tabla de las gradas 
del Club "Patria", donde estaba presen-
ciando un match de base-ball, tuvo la 
desgracia de caerse el blanco Francisco 
Urbiller Valdés, de 17 años y vecino de 
la calzada del Príncipe Alfonso nüm. 386, 
causándose la fractura del antebrazo de-
recho y varias contusiones en la región 
coxal del propio lado, de pronóstico 
grave. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1905. 
CONTRA L A C O M P A Ñ I A 
D E A S F A L T O 
Caracas, Mayo ^ 3 , - - E l P r e s í d o n t e 
del T r ihuna l de Ape lac ión l ia anula-
do el contrato con la Compañ ía de 
Asfalto de Hami l ton , d e c l a r á n d o l a 
d i sue l í a y c o n d e n á n d o l a á. pagar al 
gobierno una i ndemnizac ión ; Ja ci ta-
da Compañ ía a p e l a r á de este fallo an-
te el Tr ibuna l en pleno. 
A P E R T U R A D E L CONGRESO 
E l presidente Castro ha regresado á 
és ta y se anuncia para m a ñ a n a , mar-
tes, la apertura del Congreso. 
ACCIDENTE 
A L P R I N C I P E HEREDERO 
Weishadeu, Mayo 22.—De resultas 
de una ca ída que se dio al bajar ayer 
una escalera, el P r í n c i p e Imper ia l de 
Ale mania se causó una leve herida en 
ia í r e n t e y Iioy l i a sido acometido de 
vértisfos. 
VENCEDOR D E L ' ' G R A N D P R I X " 
P a r í s , Mayo En la carrera del 
'•Grand P r i x " que se e fec tuó ayer en 
ChanliSIy, fué proclamado vencedor 
el caballo íag lés Clyde y el favorito 
Muslcerj', no fué siquiera fcíasífieado. 
CAMPEON CICLISTA 
E l p r imer premio de la carrera de 
ciclistas, entre P a r í s y Burdeos fué 
ganado por el f rancés A u r u t u r i c r , a l 
A L M I R A N T E F R A N C É S 
En el mes Desdo 






Informa desde Saigón el A l m n a n t c 
d*e la Jonojjieres a! Minis t ro de la 
Marina, que acaba de recorrer toda 
la corte del Annam y que desde el d í a 1 
14rnosehaHa en ag-nas terri toriales 1 CONCHA CAREY, 
francesas bnque beli^ex'ante alsruno. I ^ kilos 
CüEKOS S A L A -
DOS, fardos 
ABONOS sacos 
A GUARD1ENT E 
DE CAÑA, Pi-









y bocoyes 17 
barriles 6 
garrafones 





A S F A L T O , sa-
cos 
barriles y cajas 
tons 
ASTAS y pezu-






Bagazo de caña, 
sacos 
CACAO, sacos 80 
huacales y cajas.. 2 
CAÑA de azúcar 
mazos 38 
Caracoles, sacos. 10 
CARNAZA, pacas 
CERA, sacos 711 
bocoyes 
cajas y bultos 
kilogramos 50 
Cocos barriles 
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Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á Saji ítafael 33, Otero y 
Colominas, fotóq:raíos. 
u m u 
(Por telégrafo) 
Baracoa, 21 de Mayo, á las 4. p. m, 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer ce l eb rá ronse las fiestas para 
jBolenniizar el tercer aniversario del 
advenimiento de la R e p ú b l i c a . 
Jja asamblea municipal del part ido 
Moderado org-anizó una gran recep-
ción pol í t ica en el club ''JBravo Co-
rreoso", el Centro de Veteranos, el 
Ayuntamiento y las sociedades de 
Kecreo organizaron una manifesta-
ción popnlar recorriendo las calles 
de la población. 
T a m b i é n los marinos celebraron 
fiestas en b a h í a con regatas de botes 
y encañas . 
l l e i n ó un ordea completo. 
Quiroffa, Corresponsal, 
Eíí PALACIO 
El director del hospital de Matanzas, 
jpefior don Fé l ix Ortiz Coffigny, estuvo 
boy en Palacio á saladar al Jefe del 
Estado. 
También estuvo hoy á saludar al se-
fior Presidente de la República, el mé-
dico de la Sanidad mar í t ima de Cien-
fuegos, el doctor sefíor Fr ías , padre de 
nuestro querido amigo el Beüor don 
José Antonio. 
E l Secretario de Hacienda sefíor 
Hius Eivera, que acaba de regresar de 
Sadtiago de Cuba, conferenció hoy con 
asi Jefe del Estado. 
L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
BU PRECIO MUY BARATO. 
Para informes sus imicos agentes en 
3a R e p ú b l i c a de Cuba, pe le te r ía 
'e i icía d e i 
OBISPO ESQ) A AGUIAR. 
De venta farmacia EL AMPARO, Empedra-
to esquina á Agrniar. 
P L A Z A S A N J U A N O E O I O S . 
t'SCO 1-lMy 
DOS INCENDIOS 
E N L A C A L L E 
D E LOS CORRALES. 
En las primeras horas de la madruga-
da de ayer domingo, se dió la señal de 
alarma correspondiente á la agrupación 
1-1-7, por haberse declarado un violento 
incendio en la bodega establecida en la 
calle de los Corrales núm. 207. 
Dicho establecimiento quedó destruido 
por el fuego, sin que el dueño don José 
García González, ni sus dependientes 
Eduardo García y Bernardo Beltnln, 
puedan dar razón de cómo empezara el 
incendio, pues todos ellos dicen que fue-
ron despertados por los golpes dados en 
la puerta por la policía, no teniendo otra 
salida que por el fondo de h\ casa. 
Ei establecimiento estaba asegurado en 
mi l quinientos pesos. 
Los bomberos acudieron con gran opor-
tunidad, evitando con su valioso trabajo 
que el fuego se propagase á las casas del 
fondo y las de los lados. 
El juez de guardia, que se constituyó 
allí desde los primeros momentos, dispu-
so la detención preventiva del dueño y 
dependientes de la bodega. 
E N L A C A L L E D E L A S A L U D 
Pocos momentos después de haberse 
dado la señal de alarma del fuego ante-
rior, se recibió nuevamente en los cuar-
teles de bomberos otro aviso, pidiendo 
auxilio para la calle de la Salud entre 
San Nicolás y Manrique, donde se había 
declarado un incendio, resultando ser es-
ta en el almacén de víveres, vinos y l i -
cores establecido en el núm. 29 de la 
primera de las citadas calles, propiedad 
de don Eladio Alvarez Prado. 
A l presentarse allí el material de ex-
tinción de incendio ya las llamas habían 
hecho presa de todo el establecimiento, 
por cuya causa los bomberos se concreta-
ron á desviar el fuego de las casas colin-
dantes. 
Todas las mercancías del almacén que 
no fueron destruidas en su totalidad por 
el fuego, quedaron completamente ave-
riadas por la acción del agua y calcinados 
los envases. 
Cuando se declaró el fuego solo se en-
contraba en el establecimiento el depen-
diente Juan Menéndez, pero esto no ha 
podido dar razón de cual fuera el origen 
del incendio. 
Según el señor Alvarez, el almacén lo 
tenía asegurado. La policía ocupó y en-
tregó al juzgado dosgabetasy dos cajo-
nes con libros y 4 pesos plata. 
Por el señor Juez del Distrito, se de-
cretó la prisión provisional del señor A l -
varez, y de su dependiente Menéndez. 
E l dueño de la librería establecida en 
el nára. 31, le está muy agradecido al 
señor Felipe Sarraín, por haber recogido 
en su morada á sus familiares y prestodo 
toda clase de atencionea mientras duró el 
fuego. 
F R A C T U R A G R A V E 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito, fué asistido el mestizo Víctor G. 
Valdés, de 16 años y vecino de Alambi-
I N F R A C C í O N E S 
Los patrones de los remorcadores Tere-
sa, Lnace y Manuela, ei de la lancha 
Lista y el del bote Nena, han quedado 
citados por la policía del puerto para 
comparecer hoy á la una de la tarde ante 
el Inspector General del Puerto, por ha-
ber violado las disposiciones dictadas por 
el mismo, durante el tiempo que se efec-
tuaron las regatas el sábado último. 
P O R B L O Q U E A R 
El sargento de la policía municipal To-
ralla, dió cuenta en la estación de la po-
licía del puerto que el botero Marcelino 
Lara, vecino de Marina 27, en Casa Blan-
ca, se encontraba con su embarcadjn 
bloqueando la escala de la Machina. 
Dicho individuo quedó citado para 
comparecer hoy ante ei Inspector Gene-
ral del Puerto. 
C A C H U C H A " C O N D A L " 
El policía del puerto núm. 7 condujo á 
la esplanada de la Inspección del puerto 
la cachucha Condal, que recojió el auxi-
liar nocturno de la Aduana Ramón Ugar-
te, por estar amarrada á un bote de car-
ga á babor del vapor español Antonio Ló-
pez, 
H E R I D O 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" del Centro de Dependientes, 
fué asistido el estivador José Arbelo Ca-
brera, vecino de Oficios 18, de una heri-
da que se caunó trabajando á bordo del 
vapor cubano "Mobila" . 
El hecho fué casual. 
El sargento Corrales se constituyó en 
dicha casa de salud, levantando el acta 
correspondiente, con la que se dió cuenta 
al Juez Correccional del primer distrito. 
P O R NO L L E V A R L U Z 
Anoche fueron detenidos por el policía 
del puerto número 10, Benjamín I . A l -
varez, vecino de Escobar número 146, y 
Remigio Beltrán, de Aguila 182, por na-
vegar por bahía en una cachucha sin lle-
var luz y sin ser ninguno de los dos, pa-
trón de la misma. 
VAPOR CORREO 
E l Reina María Cristina salió de la Co-
ruña, con rumbo á este puerto, á las tres 
de la tarde de ayer, domingo. 
V A R O R "PIO I X " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza señores Marcos 
Hermanos y O* dicho vapor llegó, sin 
novedad, á Santa Cruz de la Palma, el 19 
del actual. 
E L " M I G U E L G a L L A R T " 
Este vapor salió el 19 del actual de Ca-
narias para Puerto Rico y esta Isla. 
E L E I D S I V A 
E l domingo entró en puerto, proceden-
te de Gálveston, el vapor noruego Eidsi-
va, con ganado. 
E L ANDES 
E l vapor alemán de este nombre balió 
el sábado para Tampico. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Para Veracruz salió ayer el vapor es-
pañol Antonio López, con carga y pasa-
jeros. 
E L B A Y A M O 
E l vapor cubano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Tampico, 
con ganado. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con carga y pasajeros, entró en puerto 
esta mañana, procedente de Miami y 
Cayo Hueso, el vapor americano Marti-
ñique. 
GANADO 
E l vapor alemán Andes importó de 
Tampico el viérnes para los Sres. S. Arro-
jo y Compañía, 41 caballos, 30 muías, 105 
vacas horras y siete vacas con crías, 95 
yeguas, 70 añojos y 644 toros. 
E l vapor noruego Eidsiva, que entró 
ayer en puerto procedente de Gálveston, 
trajo para los Sres. Lykes y hermanos, 
561 yeguas, 335 añojos, 82 toros, 68 vacas 
horras y 144 cerdos. 
V I N D I C A C I O N D E S T O E S S E L 
San retersourgo, Mayo '#2~~%si co 
misión nombrada para investigar en \ 
las causas de la r end i c ión de Puerto 
A r t u r o ha averiguado que al p r i n -
cipiar la guerra, dicha plaxa ca rec í a 
casi por completo de medios de de-
fensa, faltáftftnle provisiones y dinero 
para adquirir las. 
COMISION E S P E C I A L 
E l Czar ha lanzado nn decreto en 
el cual se dispone la creac ión de una 
comisión especial que ha de enten-
der en las medidas preliminares para 
harmonizar la actividad en la admi-
n i s t rac ión del E jé rc i to y la Marisía, 
cons ide rándose la creación de dicha 
conusíóí i como el pr imer paso para 
la o rgan izac ión defini t iva de un con-
sejo de defensa isacional. 
E S T A D O S A N I T A R I O 
E N H A E B I N 
Informan de H a r b í n que no es cier-
ta la noticia puesta en c i rcu lac ión 
por los japoneses respecto á los estra-
dos que es tá haciendo la peste en d i -
cha plaza, en la cual no solamente no 
reina epidemia alguna, sino que es 
relativamente corto el n ú m e r o de en-
fermos en los hospitales y mejora dia-
riamente el estado sanitario del ejér-
ci to. 
ABUSO D E L A S B E B I D A S 
En despachos de H a r h i n se dice que 
á consecuencia de las festividades del 
Carnaval se ha desarrollado entre los 
soldados de la r e t a g u a r í l i a rusa un 
excesivo abaso de los licores a l cohó-
licos y el general L iv ien i tch e s t á ha-
ciendo grasides esfuerzos para resta-
blecer el orden en las filas de su 
e jérc i to . 
B U Q U E H O S P I T A L C A P T U R A D O 
Londres, Mayo 22 .—Telegraf ían 
de Che-Foo, China, que los japoneses 
se han apoderado del vapor Kasan, 
que los rusos h a b í a n transformado en 
Puerto A-rturo en buque hospital y 
que eí gobierno del Mikado ha deter-
minado quedarse con el, en calidad de 
presa d^ guerra, alegando que dicho 
buque es un antiguo crucero. 
L A S V I C T I M A S D E L A P K S T E 
Segi^a datos suministrados á la Cá-
mara de los Comunes por el Secreta-
rio de las Indias , en los cuatro meses 
que te rminaron en 3 0 dei pasado el 
n ú m e r o de defunciones ocasionadas 
por la peste b u b ó n i c a en dichas po-
sesiones inglesas fué de GS7,700. 
A C T I T U D 
D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
Washington, Mayo22.—l&\ gobier-
no ha determinado no tomar acuer-
do alguno, para proteger los intere-
ses de la C o m p a ñ í a de Asfalto en V e -
nezuela, mientras no reciba el i n fo r -
me oficial relat ivo á, dicho asunto. 
N U E V A A L Z A 
Londres, Mayo ,3£.--La cot ización 
del a zúca r de remolacha ha abierto 
hoy con ot ra p e q u e ñ a alza, co t i zán -
dose á 12 s. Od, 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva York, Mayo ^ . - - P r o c e d e n -
fe del puerto de la l i aban , ha llegado 
á és te el vapor americano Y u c a t á n , 
números suel-
tos 6.500 
DÜLCES, cajas.... 80 
DUELASpaque 
tes 
E F E C T O S VA-

















huacales 102.806 164.229 


















V E N T A D E VALORES 
E l sábado, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 611,900 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 











cajas y bultos. 
































Id en huacales, 
galones 

















I d . cajas 38 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 609 






tes y bultos 
Palillos, pacas. 
Semillas, cajas. 

































C A S A S D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Oaldo; i l l a , de 83 6 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V . 
Oro a mer icano 1 de 109 v á 1 0 9 p 
contra español. } ae Auy^ a 1UJ^ r* 
Oro amer. contra 1 x og p 
pinta española, j a 0 ° 
Centenes ¿ 6.60 plata. 
En oautidadea.. á 6.61 plata. 
Luises ¿ 5,27 plata. 
En cantidades.. ¿ 5,28 plata* 
E l peso america- "j 
no en plata es- V á 1-36 V . 
pañola , | 























































V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almactm 
40 C[ agua Burlada (litros) $6.50 c. 
40 „ „ „ ^ i d . ) | 7 c. 
20 pipas vino Torregrosa, |62 p. 
42 Ci „ Rioja, 24i2 bllas., $4.50 0. 
32 Ci „ Adroit linbert, ¡pll c. 
28 Ci chocolate 51. López, $;?0 qt, 
145 C[ jabón Sol, 100 lib. netas, $5 c. 
75 „ „ Aguila, |-i.50 c. 
50 „ Fénix, paues, $6.25 c. 
100 „ „ Competidor, |3.75 c. 
50 „ y Añil Aguila, $6.50 c. 
100 Ci ostiones Indio, f 3 c. 
103 Q peras Hermosa, f5,25 c. 
100 Ci fresas Claveles Rojos, ¡¡¡5534 C 
50 Ci peras Beston, o. 
25 Bicerveza negra Basilisco, $14^ b. 
30 Or vino Jerez A. Blazquez, Carta Blanca. 
$12 c. 
G00 Latas galletas Jacob, $1.S0 L. 
25 Bi lA fanegas aceitunas, Pior Sevillana, 
f5M b. 
Como bebida estomacal y re í r igeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A I i . 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Piladelfia, en 7 dias, vp. ing. Someríbrd, 
cp. Henry, ton. 1824, con carbón al Ferro-
carail dei Oeste. 
Dia 21: 
De Kinsport, (N. E.) en £9 días, gol. am. Ne-
remberga, cp. Cart-er, ton. 310, con papas 
á J. S. González y Cp, 
De Mobila, en 5 dias, gol. am. Laguna, capi-
tán Bayles, ton. 3S5, con madera á la or« 
den. 
De Gálveston, en 4 dias, vp. ngo. Eidsina, ca-. 
pitan Jessen, ton. 1091, con ganado á Ly-
kes y l ino. 
Dia 22: 
De Tampico, en 2>y¿ dias, vp. cub. Bayamo, ca-
pitán Suff, ton. 3206, con carga y ganado 
a Zaldo y Cp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp. Dillen, ton. 996 con 
carga y 26 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Filadelña, en 27 dias, gol. am. Geo May, 
cp. Davis, ton. 654, con petróleo á L. V. 
V. Placé. 
De Nueva York, en 3^ días, vp, am. Havana, 
cp. llobertsen, ton. 5357. con carga y 90 pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vp. am, Es-
peranza, Royera, ton. 4702, con carga y pa-
sajeros á Zaido y Cp. 
SALIDOS 
Dia 20: 
Tampico, vp. alemán Andes. 
Dia 21: 
Veracruz, vp. esp. Antonio López. 
M o v i m i e n t o p a s a j e r o s 
SALIDOS." 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Martinique: 
Sra. Isabel Carcía—W. S. Postar, Sra. y doa 
niños—M. B. Craiga—J. O. Demart. 
Para Nueva York en el vp. am. \rucatan: 
Sres, J. Dickson—K. Miliani—Dominica Or-
tiz y 2 de fam—A. Rico—J. H, Diaz—M, Mazón 
—Kito Kile—A. López—J, L. Diaz—Augusto S. 
Rate—D. Pérez—D. R. Saucbez—B. Witwer— 
E. Davis—I. Lafayette—Rafael y Antonio Mar-
tínez—E. Suarez—C. S. Kintie—A, Calvo—W. 
Dover—D. Weston. 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vapor español Alfons< 
X I I I . 
Sres. Ramón Fernandez-Josefa Madarru» 
ga y 1 de fam.—Cipriano Gómez—Juan Valf 
dés—Inosencio Francisco-Luis Alvarez—Jos^j 
S. Valdés y 1 de fam.—Formin P. Cárdenas | 
2 de fam.—Esteban A. Zariburs—Alfonso Mea 
tre Núñez—Federico Fernandez—Kafael Va» 
dores—B. Gross—Juan F. Barronat—José JLf 
zano Capetülo y 3 de fam.—Emamuel Angla-
ditti—Juan Alvarez—Domingo Villa—Antonio 
H . Romero—Manuel Blanco—José M. Brudo^ 
Federico Jules—Silverio Guerra—Leonor To-
rres Espinosa—Victor M. Govín-Josefina Mar-
tínez—Ramón Maclas y 1 de fam.—Ricardo 
Martínez y M. Gómez. 
De Miami y Cayo Hueso, en él vapor ameri-
cano Mártinique. 
Sres. .1, Sewell—O. Feaster—P. Baldoni—a 
Cruz—H. Canal—S. Adams—C. Dykes—H. Ra-
pea—J. Oany y 1 de fam.—Domingo Sierra— 
Manuel Martínez—Ramón Arias Librada y 
Aurora Pérez—Cecilio j Abelardo Roche—Ar-
manda Alvarez—Francisco y Enrique Naran-
jo-Juan y Rafael Dudull—Francisco Alvares 
—Enrique Carrabolla y 3 de fam. Belesario 
Diaz—Ramón Martínez-Modesto J i m é n e z -
Víctor Fraga—Rafael Irumbardo-D. Guancho 
—Antonio Borrevo—Agustín Vega y 1 de fa-
milia—José Mí Vales—Enrique Beguer—Al-
miedo López—Madaliaa Ramos—A, Valdés— 
A. López—Vicente Toset y J. J, Fernandez. 
De Mobila, en el vap, cubano Mobilá. 
Sres. Abraham Gordon—E. Moss—F. Gotts-
leben—J. King Miguel Albarrán Cecilio 
González y Martínez. 
B u a u e s des"Dachados 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. PlacS. 
Con 9 tes. tabaco, 10.000 tabacos, 10 hs. plá-
tanos, 145 id. legumbres y 8.740 id. piñas. 
Coruña y Santander, vp, esp. Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Con 592.000 tabacos, 1270 cajas cigarros, 
156 xx2 ks y 800 gramos picadura, 20 pacas 
esponjas y 27 btos. efectos. 
m m m i i m m en i í ü 
En cumplimiento del artículo 69 del regla-
mento del Subsidio Industrial, cito á los seño-
res agremiados para la Junta de agravios que 
ha de celebrare el 27 del corriente á las ocho 
do la noche, en ios salones del Centro Astu-
riano. 
Habana, Mayo 20 de 1905.—E. Mederos, Sín-
dico. 7010 2t-22 2m-23 
E l miércoles 24 del corrien-
te mes á las ocho y media de 
la mafiana, se celebrará en la 
Iglesia de Belén una solemne 
misa de Eequiem por el eter-
no descanso del alma de la 
L i 
Viuda ie Gasset. 
Todas las demás misas que 
en dicho día se celebren en 
la referida Iglesia, se aplica-
rán también por el alma de 
la difunta. 
Bu madre, hermana y deu-
dos, suplican á sus amista-
des la asistencia á tan r e l i -
gioso acto. 
6979 t2-22 inl-23 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Telejraf í !» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
E n solo cuatro mesealse paedeu adquirir en es&i Aoaiaaaii, loi oaacnl onatns da i i 
ttttica Mexcantil y lenednría d e Libres. 
Clases de 8 de lama&aaa á Q^d. la noche, (32 26 M7 
i r i t -
E d i c i ó n d e l a t a r d c - i l a y o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
Q ( i ) 
Con el relente que le da tempero 
la madrugada roció la tierra; 
se siente frío en la besana húmeda, 
el terruño está solo. Ya alborea. 
Lo dice levantándose del surco 
la alondra mañanera 
que desgarra en el aire el de sus trinos 
hilo copioso de sonantes perlas. i 
Ya sale el sol de las mañanas tibia», 
ya sale el sol de las mañanas buenas, 
Bol de salud, incubador de gérmenes, 
sol de la sementera. 
No tiene más testigos y cantores 
que yo y la alondra en la besana escueta, 
ni más espejos que el regato limpio 
y el rocío en las puntas de la yerba. 
Viene triunfante, coronado de oro; 
radiante viene levantando niebla, 
y evaporando el matinal relente 
que parece el aliento de la tierra. 
Ya llegan mis gañanes con las yuntas 
canturreando la canción primera 
que les arranca el equilibrio plácido 
del bien venir de la mañana buena. 
Rayando los timones el en mino 
y en alto la mancera, 
vienen ios bueyes con la cruz que forman 
el yugo y el arado en la cabeza. 
Ya escucho golpes secos 
de mazos y de azuelas, 
silbidos cariñosos, 
nombres de bueyes que en la beíana entran 
y uno que suena compasado ruido 
como de riego de menudas perlas 
al desplegarse el abanico de oro 
de la simiente que los mozos riegan. 
Estoy en el repecho, 
presidiendo mi hermosa sementera. 
Todo lo escucho con avaro oído: 
el blando hundirse de las anchas rejas, 
el suave rodar hacia los lados 
de la mullida tierra, 
el alentar pujante de los bueyes, 
de cuyos belfos charolados cuelgan 
ténues hilos de baba trasparente 
que el manso andar no quiebra; 
aquel pausado y firme 
posar de sus pezuñas gigantescas, 
el crujir dormilón de las coyundas 
que el yugo pulimentnn, 
un aliento de brisas tan suave 
que apenas se menea, 
un hondo y general rumor de vida 
y un ruido sordo de pujante brega. 
Y tai como si el alma del terruño 
viniese toda condensada en ella, 
la tonada de arar surge solemne, 
la tonada de arar al alma llega 
cantando cosas dulces, 
diciendo cosas buenas. 
Sus mansas recaídas 
parece que remedan 
la suavidad de las laderas dulces 
de la ondulada castellana tierra 
6 el tranquilo vaivén de los pesares 
que el mar ondula de las almas serias. 
Y á mí también me hablan 
BUS lánguidas cadencias 
del bien gozar los apacibles goces, 
del bien llorar ias bendecidas penas, 
del buen amar da la mujer fecunda, 
del buen sentir la paternal querencia, 
y de un vivir sereno, 
fuerte y seguro como aquel que llevan 
peso de hierro sobre tierra blanda, 
los mansos bueyes de gigantas fuerzas. 
I I 
Cruzan el cielo nubecitas tenues 
que parecen blanquísimas guedejas 
cortadas del bollón inmaculado 
que dieron en Abr i l las corderuclas. 
E l sol baña el terruño, 
BC ve crecer la yerba 
y huele á tierra húmeda 
cargada de promesas. 
¡Qué dulce es presidir desde el repecho 
la propia sementera 
BÍ el cielo es transparente, fresco el aire, 
húmeda y fértil la esponjada tierra, 
el sol templado, la simiente sana, 
robustas las parejas, 
alegres ios gañanes, 
la tonada de arar sentida y lenta, 
sabroso el pan de casa 
y el agua del regato limpia y fresca! 
La mente embebecida 
ae carga entonces de memorias bellas; 
del lado del hogar me vienen todas, 
que el hogar es el cielo de la tierra; 
la paz de mi vivi r me las regala 
y en paz el corazón las paladea. 
¡Aquella del hogar Sí que es hermosa! 
¡Aquella sí que es santa sementera! 
También yo la presido, 
También Dios la bendice y la gobierna, 
Dios encendió en .el cielo de la vida 
el sol de los amores para ella,. 
para que el fuego santo 
las almas y las sangres se fundieran; 
Dios le dá noches de fecundas horas 
y luengos días de apacibles treguas... 
Ihoras sin luz que velan sus misterios 
3r horas de sol que sus entrañas templan! 
Y Dios, Padre del mundo, 
le dá también cosecha 
de frutos vivos que el v ivi r anudan, 
de frutos bellos que el v ivi r alegran... 
¡Señor, que das la vida! 
Dame salud y amor, y sol y tierra, 
y yo te pagaré con campos ricos 
las ambas sementeras. 
JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN. 
Hace pocas semanas dejó de existir 
en Francia una dama que llevaba uno 
de los nombres más ennoblecidos por el 
prestigio literario: el del admirable au-
tor de Eolia, Alfredo de Mussei. 
Mad. Sardin de Musset, hermana 
del poeta de Las noches, ha fallecido á" 
(1) Composición inédita del gr^n poeta 
castellano José María Gabriel y Galán, leída 
por su hermano don Baldomero, en la solem-
ne velada en el teatro de Calderón, de Valla-
«tolid. 
la edad de ochenta y cinco años, y ha-
bió dedicado toda su existencia al c u l -
to del recuerdo de su hermano. 
Sin duda la forma más perfecta del 
amor es la admiración; y ésta llegó has-
ta el fanatismo, como el cariño fué ido-
latría, en Mad. de Musset. 
Muy joven asistía á un baile, y uno 
de los caballeros con quienes bailaba le 
preguntó: 
—Señorita, ¿sois hermana de M . A l -
fredo de Musset? 
—Si caballero, tengo ose honor—le 
respondió ella con orgullo. 
Parecía presentir toda la gloria que 
más tarde alcanzó el poeta. 
Después de la muerte de Musset, se 
dedicó á cultivar sus recuerdos de glo-
ria; su salón de la calle de Anjou esta-
ba Heno de objetos del amado muerto; 
una serie de retratos lo representaban 
desde edad de tres años, vestido con 
un traje de gusto dudoso, y los largos 
rizos, que le daban el aspecto de una 
niña, hasta el famoso pastel de Sande-
lle, donde aparece con el rostro radian-
te de genio. 
Los admiradores del poeta apenas si 
conocían á su hermana, y su muerte ha 
sido para muchos una revelación de su 
existencia. 
COLOMBINO. 
I O T A S T E A T R A L E S 
Mn P a í s . 
Todos los teatros de París , excepto 
el de la Opera, están abiertos al pú-
blico. 
En la Comedia Francesa se repre-
sentan UMineelle y Le Gendre de M . 
Poirier; en la Opera Comique, Lakmé 
y Cavallcría rusticana, y se ensaya la 
comedia lírica Clieruhin, estrenada re-
cientemente en Monte-Cario. También 
se preparan Mireille, Carmen, Felíeas 
et Melisandre y Alceste. 
La Opera reanudará sus representa-
ciones con Trist¿m é Isolda y Armida. 
Sarah Bernhardt alterna las re-
presentaciones de Esther con las de 
L1 Aiglon, de Rostand, y el Odeón pre-
para la reprisse del drama Fassion, que 
se representará alternando con la co-
media Les Venir es dores. 
La Dusse, que ha obtenido grandes 
triunfos con el repertorio de Dumas 
(hi jo) , antes de marchar de Par í s da-
rá una representación benéfica en el 
Odeón. 
Madame Péjane continúa siendo muy 
aplaudida por el público que acude al 
Gymuase para ver la comedia V Age 
(Eaimer, estrenada recientemente. 
En Varietés siguen las representa-
ciones de Les Dragons de V Imperatrice. 
Kubelik, el notable violinista que 
estuvo en Madrid hace poco tiempo, 
ha tenido un éxito tan grande en el 
teatro del Chátelet, que el públ ico le 
aclamó en la calle. 
En la sala del Trocadero continúan 
los conciertos populares que dirige 
Charpeutier. 
El baile de Vorney Les Saisons de la 
Parisienne, lleva mucho público á 
Olympia; en Folies-Bergóres hay un 
grupo de hermosas artistas; en el Casi-
no de Par ís llama la atención la bella 
Calipso y las bailarinas fantásticas, 
Massé y Marietta, y en ia Scala Mr. 
Polin hace las delicias de los especta-
dores en Alerte amoureuse. 
Los artistas han pedido para Sarah 
Bernhardt la cruz de la Legión de Ho-
nor, fundados en que, por el ministerio 
de Negocios Extranjeros, acaba de 
concederse á Adelina Patti. 
E n Monte-Cario 
E l Casino de Monte-Cario, después 
de los estrenos de Cherubin y Arnica, 
jrepara el de un baile de Vaucaire y 
Clerioe, Aa temps jadis. 
El baile es una reconstitución de Mó-
naco en el siglo X V , con sus conspira-
ciones y aventuras amorosas. 
E l Pr íncipe Grimaldi, el amigo de 
los poetas, es el protagonista de ia 
obra de Vaucaire y Clerice. 
Las tres decoraciones, de Visconti, 
son magníficas, y los trajes, de Lan-
doff, de un lujo extraordinario. 
Un teatro j u d í o . 
En un barrio de Londres, habitado 
casi exclusivamente por judíos, se va á 
construir un teatro que llevará por tí-
tulo ''Teatro de Oriente''. 
Estará lujosamente decorado al estilo 
oriental, y todos los actores serán de 
raza israelita. 
Angel del Hogar 
En el teatro Nouveauté, de Par ís , se 
ha estrenado con buen éxito U ange du 
foyer, original de Kobert de Flersy Cai-
llavet. 
La señora Chardin, mujer muy ele-
gante, frivola y mundana, da en el p r i -
mer acto una lección de coquetería á 
una chántense de café-concierto excesi-
vamente ingenua, con ocasión de haber 
ido ésta á casa de la primera á dar una 
audición de su repertorio cu una fies-
ta. 
Chouquette, que así se llama la in-
grata demimondaine, pone en seguida en 
práctica los consejos de la señora Char-
din para conquistar al marido de su 
maestra. 
Sin mucho esfuerzo logra su objeto, 
haciéndose la querida de Chardin, club-
man superficial y simpático. 
Su mujer, al saberlo, decide no per-
donarlo y separarse para siempre de él. 
Chardin sin embargo, sigue amando á 
su esposa. 
Chouquette lo comprende así, y para 
reparar su ingratitud intenta reconci-
liar á Chardin con Mariana. 
La escena pasa durante el Carnaval 
en Niza. Es deliciosa, y Chouquette pa-
ga la lección -que recibió de Mariana 
para ser una perfecta cocotte con otra 
que á su vez le da á su antigua maes-
tra, convertida en discípula, para que 
aprenda ésta á ser una perfecta casada. 
No coinciden precisamente en el proce-
dimiento Chouquette y fray Luía de 
León. 
E l personaje que da t í tulo á la obra 
L* ange du foyer es Segismundo desOu-
blies, sujeto constantemente apresurado 
y servicial, que se pasa la vida hac ién-
dose ú t i l y velando por la felicidad 
conyugal de los Chardin, en apariencia 
desinteresadamente; en el fondo, por-
que está enamorado de Mariana, á 
quien nunca consigue interesar más que 
como amigo indispensable. 
Gigante ruso 
En breve llegará á Par ís , presentán-
dose ante el público, un gigante ruso 
llamado Ustus Machuoco. 
Tiene 24 años y 2 metros 8 centíme-
tros de estatura. 
ME®»-
M í i 3 s i la Palm. 
Donativos recibidos en los meses de 
Mayo y A b r i l : 
Efectivo. 
Dr. Manuel Secades, $60 Cy. 
Sr. Septimio Sardíña, $20 Cy. 
Sr. Manuel J. Saez, Superintenden-
te Provincial, recolectado entre los n i -
ños de las escuelas públicas de Cabe-
zas, provincia de Matanzas, $21.30, 
oro español. 
Tienda de ropas uLos Precios F i -
jos", úl t imo viernes del mes de Mar-
zo, 5 por 100 de sus ventas, $8 plata. 
La misma tienda, el úl t imo viernes 
del mes de A b r i l , $23.94 plata. 
un garrafón 
barras de 
Sr. Enrique Aldabó , 
alcohol, mensual. 
Sres. Cruselias y C^, seis 
jabón mensuales. 
Fabrica de hielo Universidad 34, 2 
arrobas diarias de hielo. 
Fábr ica de escobas La Cubana, 6 
escobas mensuales. 
Fábr ica de fideos La Ambrosía , 1 
caja fideos. 
Panader ías La Balear, E l Diorama 
y 1^ Central, 20 panes diarios cada 
una. 
Los mercados de Tacón y Cristina 
suministran un día de cada semana, 
carnes, pescados, legumbres, &c. 
4^ Estación de policía, 47 libras de 
pescado, 7 mazorcas de maiz, 12 bo-
niatos y 2 ñames. 
8? Estación de policía, 1 tablero 
conteniendo 190 dulces. 
11? Estación de policía, 10 libras y 
10 onzas de pan. 
Administrador de los Eastros, 1 ave, 
1 corazón y entrañas . 
' b i b l i o g r a f í a 
Nuestro estimado compatriota y ami-
go el Dr. García Moreno, ha tenido la 
atención de remitirnos un ejemplar del 
tomo 2? de la Segunda serie de su Goleo-
ción de las Instituciones políticas y ju r í -
dicas de los pueblos modernos, compila-
ción verdaderamente monumental que 
en muchos pueblos se ha intentado y 
que sólo en España se ha llevado á fe-
liz término, puesto que ya son pocos 
los volúmenes que quedan por publi-
car y éstos los que presentan menos d i -
ficultades por ser casi todos ellos de 
Estados americanos. 
El tomo á que nos referimos está de-
dicado á la Codificación chilena. 
Para que pueda apreciarse bien la 
índole de lo publicación, transcribimos 
á continuación un extracto del índice 
general de este volumen que, con po-
cas variantes, comprende las mismas 
materias que los restantes de la obra: 
PAETE 1?—I. La Constitución c h i -
lena y sus reformas; misión de las 
grandes Eepúbl icas Americanas ( I n -
troducción), por García Moreno.—TI. 
Acta de la Independencia.—III. Tex-
to anotado de la Constitución chilena. 
— I V . Leyes electorales.—V. Orga-
nización y atribuciones de las munici-
palidades.—VI. Organización y atri-
buciones de los Tribunales, y varios 
apéndices que completan esta ley 
(Aranceles judiciales, división de la 
Corte Suprema, fianzas, incompatibil i-
dades, eto). 
PARTE 2?—Códigos vigentes en la Re-
pública de Chile.—I. Proceso evoluti-
vo de la codificación en Chile, por el 
Dr. Valent ín Letelier (del foro chile-
n o ) . — I I . Código C i v i l . — I I I . Com-
plementos á este Código (Leyes hipo-
tecaria, del matrimonio y del registro 
c iv i l , e tc) .—IV. Código de Comercio. 
— V . Complementos á este Código 
(Registro de comercio, Eeglamento de 
corredores, ídem de casas de martil lo, 
transferencia de acciones, e t c ) .—VI . 
Código penal .—VIL Complementos á 
este Código (abusos de imprenta, apre-
ciación de pruebas, pena de azotes, et-
cé t e ra ) .—VII I . Código de miner ía .— 
I X . Novísimo Código de procedimien-
to c i v i l anotado (de 1902). 
PARTE 3?—Leyes especiales.—Ley de 
la Marina mercante.—Legislación con-
sular.—Idem sobre inmigración y co-
ionización.—Compañías extranjeras de 
seguros.—Eeemplazos del ejército y la 
armada, etc., etc. 
Concluye el tomo con tres índices 
(uno alfabético, otro general y otro 
cronológico), que facilita considera-
blemente la consulta de cualquier ma-
teria de Derecho. 
a y o l 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—Una hembra blan-
ca legítima. — Un varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO SUR—.1 hembra blanca le-
gí. ima. 
DISTRITO ESTE—Un varón blanco le-
gítimo—Una hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos le-
gítimo—Dos hembras blancas legítimas— 
Una hembra blanca natura!. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. —Fermín Torres, 49 
años, H . , Virtudes 142. Bronquitis cró-
nica. B.—Graciella Romaguera, 13 m., 
H , Concordia 71. Atrepsia. B. 
DISTRITO SUR. — Luz Güera, 63 años, 
H . , Reina 14. Enteritis crónica. B.—Jo-
sé Martínez, 8 días, H . San Nicolás 212. 
Debilidad congénita. B.—Felicia Temes, 
19 a., B. , Diaria 8. Tuberculosis pulmo-
nar. B—Ricardo Formóse , 2 a., H . San 
José 48. Escarlatina, B. 
DISTRITO ESTE.—Angel del Rey, 6 m. 
H . San Isidro 64. Gastro enteritis. N - — 
Mercedes Roig, 34 a., H . Picota 84. Tu-
berculosis pulmonar, N.—Amelia Colun-
ga, 40 años, H . Aguiar número 89. Que 
maduras. B. 
DISTRITO OESTE.—Clara Betancourt, 
41 a. Cuba, S. Lázaro 402. Septisemia. B 
—María Teresa Onzondo, 11. a. H . San 
Francisco 11. Endocarditis. B—Caridad 
Owley, 6 a., H . , Rodríguez 30. Menin-
ge encefaliti?!. B—José María Martínez. 
71 a. E. Beneficencia. Cáncer de la len-
gua. B—Carmen Ponce, 91 a. H . La Mi-
sericordia. Vejez. B.—Antonia Morales, 
70 a. C. Cádiz 84. Cardio esclerosis. 
RESUMEN 
Nacimientos 10 
Matrimonios religioso 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—Una hembra blanca 
legítima.—4 hembras blancas legítima. 
DISTRITO SUR. —1 hembra blanca le-
gítima.—Una hembra mestiza natural 
DISTRITO OESTE.—Un varón blanco le-
gítimo—1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NORTE—José Reguera y Mon 
tal van; con Aurelia Valdés. B. y M . 
DISTRITO OESTE. — Rafo'el Estévez y 
Alonso, con Antonia Ortega y Ortega. 
Blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO ESTE—Ramiro Estapé y Mo-
re, con Rosa María Codina y Maten. 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Susana Diaz, 75 a. 
Cuba, Cuba 28. Debilidad senil. M . 
DISTRITO SUR. — Natalia Tagle, 65 a,, 
H . Corrales 217. Embolia cerebral. B.— 
Teresa Rondier, 37 a., H . , División 11. 
Anemia. M , 
DISTRITO ESTE. — No hubo, 
DISTRITO OESTE.—De mingo Gómez, 
7 ra., H . , Vapor 45. Atrepsia. B,—Luis 
Rivero, 23 a., Cuba, Armonía D. Tuber-
culosis pulmonar. E—Víctor Gutiérrez, 
47 a., E.. La Covadonga. Septisemia. B. 
—Angel Suárez, 8 ra. H . Castillo 73. Me-
ningitis. B—Rafael Morales, 44 d., H . , 
Cerro 773. Gastro enteritis. N—Norberto 
San Martín, 41 a., E., P. Concepción. En-
cefalitis. B—Felicia del Hoyo, 72 años, 
H . , Cerrada de Atarés 28. Carcoma del 
cuello. B—Otilio Valdés, 8 m. H . Nep-
tuno 227. Meningitis. B—Manuel Cer-
veto, 39 d. H . Espada 3. Encefalitis. B . 
—Juan Suárez, 74 a, E,, P. Concepción. 
Insuficiencia aórtica. B. 
R E S U M E N 
Nacimientos 19 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 4 
Defunciones 10 
M a y o 1 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.--2 hembras blancas 
legítimas.—2 varones negros naturales. 
—1 varón mestizo natural—1 varón blan-
co legítimo. 
DISTRITO SUR.- 1 varón mestizo legí-
timo.—1 varón mestizo natural.—1 hem-
bra mestiza natural.—1 hembra blanca 
legítima. 
DISTRITO ESTE—2 hembras blancas le-
gítimas.—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos legítimos. 
BIATRÍMONÍOS RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.— Francisco Acosta y 
Fernández con Ana María Berna! y Rio, 
blancos. —Manuel Rey con Josefa Osorio 
y Grana. 
DISTRITO OESTE.—Pablo Prieto y Ba-
ños con Genoveva Iglesias y Lamparera, 
blancos.—Catalino Valdés y Ramos con 
Margarita Ramos, blancos.—José Arias 
y Vergel con Donata Romero y Urra, 
blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Pedro Fernández, 
17 años, España, Jesús María 17. Sumer-
sión accidental.—Cecilio Haza, 20 años, 
Cuba, Oficios 114. Sumersión accidental. 
—Rosa Queipo, 54 años, Habana, Indus-
tria 114. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Estrella Castro, 1 año, 
Habana, Florida 60. Meningitis.—Dolo-
ros Fernández, 80 años. Habana, Amis-
tad 57. Tuberculosis puimonar. 
DISTRITO ESTE.—María de Jesús Ve-
lez, 20 años, Habana, Acosta 56. Tisis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Rogelio Pérez, 4 
años, Habana, San Francisco, letra C. 
Coxalgia.—Mercedes Cubero, 18 afios. 
Habana, Cádiz 26. Tisis pulmonar.—Do-
lores Grima, 2 años. Habana, Lucena 8, 
Meningitis simple.—Hilario Rodríguez. 
2 años. Habana, San Miguel 79. Glioma 
de la retina.—Rafael María Pérez, 22 
meses, Habana, San Lázaro 313. Traqueo 
bronquitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 5 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 11 
j 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
M é f o a o K . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . 
N A C I M I E N T O S 
msTRiTo NORTE.—No bubo. 
DISTRITO SUR.—3 bembras blancas le-
gítimas.—2 varones mestizos legítimos. 
DISTRITO ESTE.—No bllbo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gitima.—2 varones blancos legítimos. —1 
varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O CIVI1L 
DISTRITO NORTE.—Benigno Vázquez 
y Curros con Ramona Vázquez y Viñas, 
blancos. 
DISTRITO SUR.—Virgilio Lavielle y 
Cbaumont con María Encarnación H i -
dalgo y Lavielle, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Julio Hevia, 3% 
años, Habana, Genios 13. Síncope por in-
digestión. 
DISTRITO SUR— José Ugarte, 48 años, 
Habana, Zanja 66. Tuberculosis.—Isido-
ro Cano, 63 años, España, Reina 53. Ar-
terio esclerosis. 
DISTRITO ESTE. — Guillermo Diaz, 8 
meses. Habana, Habana 154. Hepatitis 
aguda. 
DISTRITO OESTE.—María Quintero, 3 
meses. Habana, San Lázaro 289. Tuber-
culosis pulmonar.—Jesús Lefrán, 5 años. 
Habana, Zequeira frente al número 4. 
Bronco pneumonía.—Atilano Cepero, 49 
años. Habana, Zaragoza 1. Albuminuria. 
—Aurora Román, 3 años, Habana, Mar-
ques González 7. Inanición.—Josefa Ro-
dríguez, 29 años, Habana, Monte 382. 
Tuberculosis.—María Luisa Ochoa, 20 
años, Cuba, Hospital de Higiene. Quiste 
del ovario.— Agapito Arraen teros, 70 
años, Cuba, Sitios 179. Carcoma laríngeo. 
KESUMEN" 
Nacimientos.. 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 11 
P U B L I C A C I O N E S . 
L a Higiene 
Interesante, como siempre, lia llega-
do á nuestras manos el número de esta 
revista, correspondiente al 30 de A b r i l , 
Aconsejamos su lectura á las perso-
nas que deseen saber la importancia 
de los baños. 
He aquí el sumario: 
Los Bafíoa, (E l baño de aseo). —El 
bagar y la escuela.—Así hay muchas. 
— E l Destete (cont inuación) .—Ciegue, 
cita.—Saneamiento, Pinar del R io . -^ 
Crianza industrial del conejo douiÓ3< 
tico.—Generoso donativo.—Las ga» 
llinas. (continuación).—Melanosis d4 
los caballos. —Semblanzas. —Mañanas 
científicas. —Variedades. 
La Higiene se publica tres veces a( 
mes, en cuadernos de veinticuatro pá-
ginas de úti l lectura, siendo el precia 
de su suscripción de cincuenta centa» 
vos; para suscribirse puede- acadir i . 
Industria 120 A . 
Je sais tout.—Ha llegado el segunda 
número de esta importante revista fran< 
cesa que ocupa la atención general» 
Este número está r iquísimo en graba< 
dos selectos, y en artículos valiosos. B( 
primero se t i tula Le P e r ü J a u n e que ha< 
ce sorprendentes revelaciones. Las me< 
morías de Sarah Bernhardt continúa^ 
muy interesantes. Una fantasía cientí* 
fica del porvenir sobre los descubrid 
mientes futuros y una novela de Mme» 
Daniel Lessueur titulado Le torrenK 
tfecwne, y m i l otras cosas. 
La revista Je sais tout se recibe e í 
casa de Solloso-Wilson Obispo 52. 
CAFE T RESTAURANT 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E , . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 841 alt 1 My 
L á m p a r a s de cristal . 
Se venden á particulares varias, muy bue-« 
ñas; pueden verse solo el día de mañana d^ 
9 á 12 y de 2 á 5. Informes en esta RedaccióOí 
7030 t2-22 m2-23 
Los que toman la cerveza . L A T R O -
P I C A I i tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
Casa de B a ñ o s , b a r b e r í a Amarg-ur l 
52 esq. á Habana. De aseo y duchas de toda* 
clase con sabana, toballa y jabón 25 centavoj 
plata. 6874 2m-20 2t-20 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-8m 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y SO cts. y | l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d» 
su clase. 5940 26t-llmy 
Se acaban de recibir procedentes de la aldea 
de Lué (Asturias,) longanizesuperior en man* 
teca y en latas de 4.0 libras, se detalla á$ l libra. 
Morcillas superiores en latas de 23̂  libras fl-26 
lata, Chorizos curados masa pura 90 cts. libra, 
idem manteca propios para el cocido lata de» 
4>¿ libras 12-25, idem especial de Lomo puro 
de cerdo lata de 4 libras f3, Lomo de cerdo 
adobado en manteca por libras á 90 centavos, 
Lacones suBeriores desde 40 cts. á |l-20 uno. 
Habas con Butiftirras lata 40 cts. Perdices ea 
escabeche lata de 2 perdices $1-25, Coliflor al 
natural % lata 30 cts., Fabes de las llamadas 
del cura propias para fabada á. 15 ote. libra, 
Cordero Asado y estofado, Ternera asada y es» 
tofada en 3-L> lata 35 cts. salmón del rio Sella en 
aceite lata de una libra 90 cts.. Truchas en es-
cabeche del Rio Nalon lata 60 cts.. Angula* 
superiores 1̂ 4 de lata 25 cts., }4 lata 40 cts., Bo« 
nito Marinado ea escabeche lata de «na libra 
40 cts., Merluza en escabeche y aceite 40 cts.. 
Mejillones y Andoriñas en escabeche lata 43 
cts., Bonito en aceite y escabeche preparación 
especial lata 35 cts., Anchoas asalmonadas al 
natural lata 45 cts.. Sardinas especiales en es-
cabeche latas de 25 y 45 cts., idem en aceite y 
Tomate 12 y 15 cts., Bonito en escabeche lata 
de 2o cts, Mantequilla Asturiana superior 
50 cts. lata. Vino tinto puro de mesa importa-
ción directa de Liébana y de 1» Rioja, Garra-
fón §5, botella 25 cts., precios sin envase, Vino 
blanco legítimo de Castilla botella 45 cts., idü 
id. recibido en pellejo, botella 50 cts., Id. Ran-
cio de Aragón propio para personas debilita-
das, botella 50 cts.. Botas para vino forma do 
Gato y corriente clase superior de 1 á 8 litros 
de cabida. Lejítimo queso de Cabralea en lata 
de 5 á 8 libras, por lata á 80 cts. libra y por l i -
bra suelta 90 cts,, muy prosto se recibirá nue-
va remesa de la sin rival jalea de manzana, do 
Llanes (Asturias,) Sidras Achampanadas do 
todas clasca, recomendamos muy especialmen-
te ia de la marca Asturias, por no conocer ri-. 
val en ninguna de las hasta hoy conocidas, 




Libre de explos ión y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y cu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de ia 
Ley á los falsificadores. 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr fabr icación espe-
STOTw?va?resíettfa el asPecto de agrua clara, produciendo una L U Z TAN" 
Hii.Kiyiu»A, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
punticado. Este aceite posóe la gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
í ^ i T e ^ r i ^ r ^ muy recomendable, pr incipalmente P A R A IÍÍLI UbU JJL LAS F A M I L I A S . 
w A ^ L e r t e " c i a á l o s c o n s u m i d o r e s : I A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
* AJUIIÍ, es igual , si no superior en condiciones Uuninicas, a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
l a m b i é n tenemos un completo surt ido de B K N Z I N A y G A S O L I N A , do 
duefd©^6110^ Paia alumbra(l0» fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re* 
Tbe West Ind ia Oi l Refming C o . - O ü c i n a : S A N T A C L A R A . S . - H a b a na¿ 
o 818 iy¡y 
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De los festejos del 20 de Mayo que-
da en la crónica el recuerdo del baile 
del Casino Español. 
Baile espléndido. 
A las diez, cuando la orquesta de 
Torroella preludiaba un vals, llegué á 
las puertas de la sociedad del Prado 
doíeniéndome, antes de pasar, admi-
rado por el efecto de la fachada. 
Desaparecía el barandaje de la te-
rraza bajo una ancha cinta en que la 
fecha del día, grabada al centro con 
gruesos caracteres, señalaba el objeto 
de la fiesta. 
Una líoea de bombillos blancos ex-
tendíase por el friso á todo lo largo y 
en lo alto y por los balcones, columnas 
y ventanas una alegórica combinación 
do cortinas, luces y banderas. 
SSS átrave«aba el hall y á cada invi -
tado se le recibía con un carnet. 
A b r í el que me ofrecieron. 
ISTo había en el programa, á pesar 
de que se trataba de un baile de eti-
queta, ni una sola pieza de cuadro. 
Valses, danzones, two-step... nada 
más. 
Hoy las piezas de cuadro, lo mismo 
el rigodón que los lanceros y las cua-
drillas, han vuelto á adquirir su boga 
de otros tiempos. 
No hay soirée de gran tono en que 
no se bailen. 
Anoche, lo primero que se bailó en 
una gran fiesta del mundo habanero 
de que hablo más abajo, fué un r i -
godón. 
Y esta noche, en la recepción de la 
Secretaría de Estado y Justicia, no hay 
más que dos danzones en el programa. 
En mayoría están los valses, el iivo-
step y las piezas dft cuadro. 
Y sigo hablando del baile. 
Una concurrencia numerosa y tan 
florida y tan selecta como es siempre 
la que brilla en todas las fiestas del 
Casino Español repártese por sus salo-
nes, se agrupa en las galerías ó huye 
en la terraise de los rigores del calor. 
En un instante asisto á un espléndi-
do desfile. 
Señoras tan distinguidas como la es-
posa del Ministro de España, Sofía 
Havá de Villaverde, Anais Arostégui 
de Tida l , Josefina Plantó de Sabio, 
María Julia Faes de Plá, Clementina 
Pino de Lezama, Amparo Martínez de 
Cisneros y las de Solis, de Bedia, de 
Chaguaceda, de Llera y de Baños. 
Esta última, la esposa del presiden-
te del Centro Gallego, lucia una toilette 
muy elegante. 
También estaba en los salones del 
Casino Español la señora del ilustre se-
nador Méndez Capote, María Chaple, 
dama muy distinguida é interesante. 
Y otra señora más, de porte aristo. 
crático, muy elegante, María Pardo 
de Manresa. 
La toilette de esta bella dama en el 
baile del sábado era una de las más 
celebradas por su lujo, su valor y su 
elegancia. 
Toilette, en realidad, magnífica. 
Del brazo del joven doctor Kiva veo 
pa^ar, airosa y sonriente, á Esperanza 
Hevia, una viudita espiritual y sujes-
tiva. 
Deja á su paso una estela de elogios. 
Y entre un grupo de señoritas lla-
man la atención Amada Bedia, Adol-
fina Arostégui, Esperanza Miró, Ame-
lia Chaple, Esperanza Córdova, Hor-
tensia Larrañeta, María Teresa Pino, 
Mercedes Lezama y la gentil rubita 
Engracia Chaguaceda. 
El Presidente de la Bepública apa-
reció en los salones del Casino á los 
acordes del Himno Nacional. 
A las doce se sirvió en su obsequio, 
y el de su brillante comitiva, un gran 
hnffet. 
Ocupaba uno de los centros de la niñ-
ea el señor Estrada Palma teniendo á 
su derecha é izquierda, respectivamen-
te, al Encargado de Negocios de Espa-
ña señor Vega Muñoz, y al Presidente 
del Casino Español, señor Francisco 
Gamba. 
En los puestos restantes de la amplia 
mesa estaban los Secretarios de Estado 
y Justicia, de Gobernación y de Obras 
Públ icas; el general Alejandro Eodrí-
guez, jefe de la Guardia Rural, con su 
ayudante el comandante Juan Antonio 
Lasa; el señor Jorge Alfredo Belt, se-
cretario de la presidencia; el Inspector 
del Puerto, señor Luis Yero Miniet; el 
presidente de la Cámara de Eepresen-
tantos, doctor Santiago García Cañiza-
res; el jefe de la sección de Estado se-
ñor Aurelio Hevia; el senador doctor 
Domingo Méndez Capote; el Marqués 
de Santa Lucía; el" doctor Manuel Se-
cados, secretario general del Ayunta-
miento; el señor Gabriel García Echar-
te, fiscal de la Audiencia; el ayudante 
del Presidente, señor Carlos* Mart ín 
] íey; el jefe de la sección de Justicia, 
fceñor Diago; el director de E l Fígaro, 
Beñor Manuel S. Pichardo; el doctor M i -
guel Angel Cabello, secretario del Unión 
Chib; y varios pronwnentes miembros de 
la Directiva del Casino Español, entro 
otros su entusiasta y bien querido V i -
ce-Presidente, dou José María V i l l a -
verde. 
También ocupaban puestos en la me-
sa los presidentes de las tres sociedades 
hermanas: el señor Juan Bancos y Con-
de, del Centro Asturiano', el señor Fran-
cisco Palacio Ordoñez, de la Asocia-
ción de Dependientes; y el señor Secun-
dino Baños, del Centro Gallego. 
Hubo un solo brindis. 
Lo pronunció, muy oportuno y muy 
elocuente, sintetizando la expresión de 
aquel homenage, el señor Gamba. 
La animación del baile continuó, sin. 
q ie decayese un solo instante, hasta 
cerca de la una. 
Baile espléndido, repito, para gloria 
del Casino Español. 
Campoamor, el gran Campoamor, ya 
lo dijo en una de sus doloras inmortales. 
Se van dos á casar de gozo llenos; 
realizan su ideal: ¡un sueño menosl 
Pero ¡cuán dulce es ver que un sue-
ño se desvanece en la gloria de una fe-
licidad! 
Felicidad que tan dulce y tan risue-
ña deben sentir en su alma María Te-
resa Herrera é Isidro Fontanalls, ya 
unidos bajo la fe de un juramento y 
la solemnidad de una bendición para 
compartir, en la paz y el amor de un 
hogar, la suerte de sus amores. 
Asistí á la boda. 
Se celebró anoche, con gran luci-
miento y gran esplendor, en la resi-
dencia de la muy amable, muy culta y 
muy distinguida familia del Ldo. Ma-
nuel Peralta y Melgares. 
Ante el altar de San José, en-el pre-
cioso oratorio de la casa, tuvo lugar la 
interesante ceremonia. 
¡Qué linda apareció la novia! 
E l traje de crepé de la China con 
gran cola y vueltas do chiffon. 
Azahares, muy pocos. 
Un pequeño ramo que prendieron 
en aquella blonda cabellera, junto con 
el velo nupcial, unas manos de hada... 
(Las manos de Josefina Fernandina). 
María Teresa Herrera, con sus ga-
las de desposada, lucía en toda ia ple-
nitud de su hermosura. 
Alta , airosa, gentilísima, nunca an-
te los altares ha surgido novia más 
linda. 
A su lado, el elegido dichoso, envi-
diable y envidiado, señor Isidro Fon-
tanalls, en cuyo semblante so retrata-
ba toda la inmensidad de su ventura. 
Ventura á que es tan digno caballe-
ro tan correcto, tan bondadoso y tan 
cumplido. 
La distinguida dama María Teresa 
Melgares de Peralta y el Marqués de 
la Gratitud fueron los padrinos de la 
boda. 
Testigos: 
El doctor Miguel Angel Cabello y el 
señor Ignacio Morales. 
Concurrencia. 
La gran sociedad de la Habana r e -
presentada por damas y caballeros de 
la más alta distinción. 
La Marquesa de la Eeal Proclama-
ción, la Marquesa de la Gratitud y la 
Marquesa Viuda de Dávalos. 
Esta última, Josefina, la ideal Jose-
fina Fernandina, estaba radiante de 
hermosura. 
De negro y una sola joya. 
Era un sol de brillantes que resplan-
decía en la línea del descote como un 
emblema de su dueña. 
Otro sol! 
La señora María de Cárdenas de 
Zaldo, cuya elegancia es característica, 
ostentaba una toilette espléndida con 
alhajas riquísimas. 
Muy elegante, la bella dama Silvia 
Alfonso de Terry. 
Y un grupo brillante de señoras del 
que eran gala Mercedes Montalvo de 
Martínez, Leña Herrera de Morales, 
Mercedes Romero de Arango, Clemen-
cia González de Morales, Sarita Bethen-
court de Serpa, Josefina Baldasano de 
Herrera, María Mart ín de Dolz, Chari-
to Armenteros de Herrera, Lily Morales 
de Corvolles, Leopoldina Luis de Dolz, 
Inés Goyri de Balaguer, María Peralta 
de Soto, América Pin tó de Chacón, 
Mercedes Echarte de Díaz y Salud 
Guznian viuda de Benitez. 
¡Qué interesante grupo de señoritas! 
Parecía presidirlo idealmente la 
siempre encantadora Margarita Rome-
ro. 
Estaba l indísima! 
Y en ese grupo sobresalían por la 
gracia y la distinción María Luisa Mo-
rales, Nena Herrera, María Collazo; 
Augelita Guilló, Leonor Díaz Echarte, 
Encarnación Chacón, Fidelma García, 
María Sálmon, Teté Campos, Sofía M i -
randa, Loló Valdés Fauly, María Te-
resa Miranda, Bebé Guilló, Heiminia 
Campos y mi gentil tocayita Heariette 
Valdés Fauly. 
Tres nombres más para completar la 
encantadora pléyade. 
Dulce María Reyes Gavilán, Ol im-
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C a l i e t i c a s f i n a s v b i s c o c h o s . 
B JRecliacen iutitaciones y exijan siempre nuestra marca, 
V I L A F l i A N A G U E R l l E l l O Y Ca. 
pia Amenábar y María Teresa García. 
Las tres, muy bonitas. 
Y entre los caballeros, el Conde de 
Romero, Edelberto Farrés , Emilio Te-
rry, Ricardo Dolz, Francisco Arango, 
Teodoro Zaldo, Eduardo Guilló, José 
María Mora, Manuel S. Pichardo, 
Eduardo Dolz, Gonzalo Herrera, Eloy 
Martínez, Colás de Cárdenas, Octavio 
Campos, José María Herrera, Manuel 
Coroalles, Pepe de Cárdenas, Raúl 
Arango, Alberto Ruiz, Rafael Serpa, 
Andrés Balaguer, Guillermo de Cárde-
nas, Gonzalo Freyre, Alfonso Duque 
Heredia, Miguel Angel Mendoza, En-
rique Soler, Ignacio Lamas, Charles 
Morales, Jacinto Pedroso, Charles Sál 
mou, Próspero Pichardo {Florimel), 
Joaquín Gumá, Juan J. Soto y el sim-
pático jovencito, ahijado del novio, 
Luisito de Cárdenas. 
Los señores de Peralta, los dueños 
de la casa, secundados por su graciosa 
y delicada hija Teresilla Peralta, hicie-
ron verdadero derroche de amabilidad, 
de cortesía y de esplendidez. 
¡Qué excelente el buffetl 
Se servía en el comedor de la casa, 
en una extensa mesa, colmada de flores 
y con la rica y antigua vaji l la de la fa-
mil ia . 
Entretanto se bailaba en la sala á los 
acordes del cuarteto de Torroella. 
Baile que siguió, como un epílogo 
brillante, á la ceremonia nupcial. 
Se bailó primero un rigodón de ho-
nor cuyas parejas la formaban ia novia 
y el señor Ignacio Morales, la señora 
María de Cárdenas de Zaldo y el novio, 
la señora Silvia Alfonso de Terry y el 
señor Colás de Cárdenas, la señora Mer-
cedes Montalvo de Mart ínez y el doc-
tor Miguel Angel Cabello, la señora 
Josefina Herrera y el señor Francisco 
Arango y la señora Mercedes Romero 
de Arango y el señor Guillermo de Cár-
denas. 
La soirée, como todo en aquella casa, 
muy elegante, espléndida , a n i m a d í -
sima. 
¡Cuántos votos hacían todos por la 
felicidad de los novios! 
Felicidad que ojalá no tenga eclipse, 




Gran recepción en el palacio dé la Se-
cretaría de Estado y Justicia en honor 
del cuerpo diplomático y de la sociedad 
elegantede la Habana. 
Dos bandas, la Municipal y la de 
Arti l lería, están encargadas del pro-
grama del baile. 
Véase á continuación: 
Primera parte 
1 Vals. 










Empezar las nueve para concluir á 
las doce. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
—CTUgS»— —<i^li • 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
E s v e r d a d q u e f u i a l b a i l e c i t o de p u n t a y o r i l l a , , q u e m e 
e n a m o r ó A r g i m i n o , q u e c o m í t a m a l i t o s de p u e r c o , q u e b e b í 
h o m - h o n y t i p l e , y a r d í e n u n c a n d i l ¿ t u sabe? 
P e r o ; a y l c u a n t o m e c o s t ó e l t a m a l , e l d a n z ó n , e l v e s t i d o 
d e p u n t o y o r i l l a y l a s g o l o n d r i n a s d e g i n e b r a q u e se p u s o A r -
g i m i n o ? 
E m p e ñ é e l v e s t i d o de c u e r p o , v e n d í e l e s c a p a r a t e l u n á t i -
co , e l b u r ó , e l m o s q u i t e r o , y e l f o r r o d e l c a t r e S o l o m e q u e -
d a n l a s b a r r a s p a r a d o r m i r ; p e r o n a d a se p e r d i ó ; p o r q u e p o r 
fortuna t e n g o u n peso , c o m p r o c o n é l u n a m á q u i n a d e c o s e r 
b t a n d a r d , p a r a m i y p a r a A r g i m i n o u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
J i a m m o n d , y á t r a q a j a r y á se r r i c o s ! 
A s í h a b l a b a M e r s é L a m á q u i n a d e cose r S t a n d a r d 
i a \ e n a e m o s p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador, y l a d e e s c r i b i r 
EEanvmondy á p l a z o s . ' * ^ r i o i r 
J t l & a r e z j C e r n u d a j / C o m p a ñ í a 
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Muy grande fué Cervantes y znuy 
grande honra hizo al mundo; pero no 
fué j)equeño el trabajo que nos dejó: á 
tales, inventándole celebridad nueva; á 
cuales, restándole celebridad; á éstos, 
canonizándole; á aquéllos, notándole de 
filtrador de toeiuos; á algunos, vistién-
dole de todas las virtudes, y á algotros 
desnudándole de todas las depravacio-
nes. Muchos le llaman el Santo de A r -
gel, y no pocos el Galeota de Vallado-
lid . Y así, el que pretenda conocer y 
estudiar la personalidad jpriya^a de Cer-
vantes, corre tanto peligro de que se le 
enfríe el seso como el que pretenda co-
nocer su personalidad literaria. Hay 
quien le atribuye la Bibl ia y hay quien 
le achaca la vida de San Crispiu en 
aleluyas paganas. La erudición c e r -
vantófila ha fracasado; todos lo sabe-
mos ; y , sin embargo, en cuanto nos 
ocurre hilvanar media docena de sim-
plezas á propósito del gran ingenio, 
llenamos la prosa de asteriscos, los as-
teriscos de citas, las citas de salvedades 
y las salvades de los ' 'Véase P é r e z " , 
"Léase G ó m e z " , capítulo ta l , libro 
cual, tal página y l ínea" , con que can-
san su memoria, aburren á los lectores 
y nos dan, en fin, las opiniones de los 
citados, dejándonos ayunos de la del 
que escribe, cita y cansa. E l tener opi-
nión de una cosa por la opinión que de 
ella hayan tenido los demás, es no te-
nerla; y si tras no tenerla nos dan como 
suya la de otro, es robarla, y lo que se 
hurta ha de mostrarse al público con 
rubor (mejor fuera no hurtarlo, y no 
mostrarlo, y no ruborizarse) y no con 
pedantería, como acontece. 
La polémica que más juego dió todo 
este año, tuvo su origen en la fecha de 
la primera edición del Quijote. ¿Fué 
1604 ó 16051 No se puede zanjar esta 
disputa diciendo "Ave r igüe lo V a r -
gas", porque las postreras afirmacio 
nes de la erudición nos le dan como de 
1605, ni una cana más n i una arruga 
menos. Pero, ¡claman á Dios los de un 
bando, ¿cómo si se publicó en 1605 so 
supo de él en 1601? Y creen puesto en 
jaque al baudo contrario, y se quedan 
asustados de su agudeza y de la fuerza 
incontrastable de su argucia. La con-
testación es tan sencilla que no necesi-
ta de asteriscos, n i de rebuscas, ni de 
citas, n i de díjolo Pérez, y él es mi 
gallo. 
Divaguemos: 
Indudablemente, el nacimiento del 
Quijote importaba en la república de 
las letras más de lo que importa en 
nuestra Eepúbl ica el nacimiento de un 
niño. Pues, bien; del nifío que nazca 
hoy, 1905, ya se tenían noticias en 
1904. Esto es de ene. Cómo no habían 
de tenerse noticias del Quijote qne estu-
vo en gestación algunos años, y hacien-
do gemir á los pesados rotativos de en-
tonces tal vez un año, ó más, ó poco 
menos? 
Cervántes, satisfecho del espléndido 
huevo que incubaba lo habrá comuni-
cado con sus amigos; éstos, que serían 
tan discretos como los de ahora, habrán 
ido con el cuento á sus enemigos; los 
enemigos de Cervántes le habrán pues-
to motes á la criatura; Juan de la Cues-
ta, orgulloso del mamón que se le en-
traba por las cajas pondría la noticia 
en boca de pregoneros para aumento de 
su fama y negocio; algunas pruebas ó 
segundas pruebas ó pruebas limpias 
habrán llegado á manos enemigas, des-
lizadas de intento por el buen Juan; el 
mismo Cervántes no se habrá recatado 
de mostrarlas, sino que para agrandar 
su felicidad las habrá puesto en conce-
jo, y de ahí que unos hayan dicho que 
blanco y otros que negro. Esto, que 
es lo corriente hogaño, habrá sido lo 
corriente antaño. Y digo que es lo co-
rriente hogaño porque no ha muchos 
días, antes de publicarse un muy apre-
ciable trabajo de Justo de Lara, ya sa-
bíamos que era el mejor, no de cuantos 
se habían escrito—que esto por compa-
ración acaso pudiera asegurarse—sino 
el mejor de cuantos pudieran escribirse 
aquí sobre el mismo tema. Y si esto se 
supo de un trabajo por los periódicos 
de hoy, que son los mentideros de ayer, 
¿cómo no había de saberse en los men-
tideros, gacetas de antaño, la prepara-
ción de un libro famoso? Adviér tase , 
además, que los reporteros del siglo de 
oro eran pudientes y de ingenio y sa 
gacidad; que había muchos y muy afa 
mados escritores padres de muchos y 
muy famosos libros; que había menos 
lectores y se temía más la competencia; 
y que se odiaban cruelmente los gran 
des ingenios, y que el odio es lince. De 
esta manera pudo ser cocido el corde 
r i l lo en la leche de su madre, y de esta 
manera pudo Lope escribir su carta 
toledana diciendo que no había ningu 
no tan tonto que alabara el Quijote. 
Zancadilla maestra que nosotros no he 
mos podido mejorar, pero que la hemos 
igualado dentro del compañerismo de 
que nos envanecemos. 
Esto poco que he dicho lo dije sin 
acudir á erudición agena... N i un as-
terisco, ni un "véase Pé rez , " n i un 
"consúl tese." N i aún he mentado el 
archivo de Simancas, notación que me 
daría fama de sabio, de que abrenuncio 
de hoy para la hora úl t ima. Es cues-
tión de lógica, y la lógica se guarda en 
el sentido común, no en los estantes de 
las bibliotecas numerada con el A , B 
C, de los catálogos. 
Queda pues finiquitado el punto: el 
Quijote se publicó en 1605, y de él hu 
bo noticia en 1604, como se hubieran 
tenido noticias en 1.904 del niño que 
hubiera nacido aquí, hoy, 1905. 
Y tosiendo fuerte y diciéndome hís 
pete pavo, me retiro á la biblioteca á 
consultar diversos autores para otro 
art ículo. 
ATAÑAsio EIVERO. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
Machín, don Blas y Munita, don San-
tos, blancos, fueron los encargados de 
disputar el primer dominical á treinta 
tantos, contra Eloy 6 Illana, azules. 
La primera y la segunda decena fueron 
peloteadas briosamente entre bando y 
bando, pero al llegar la tercera Machín 
se descompuso un poco y Munita no 
pudo entrar. Se quedaron en 26. I l la-
na estuvo activo, seguro y pegón para 
descomponer á Machín, y Eloy jugó con 
seguridad, valiente y muy seguro para 
descartarse á Munita. Hubo igualadas, 
discutidas y aplaudidas. 
Angel contribuyó más tarde á comple-
tar la faena eficazmente. 
Eso sí, de los blancos, sólo jugó á la 
pelota Justo Urbieta. Lo de Isidoro es 
el colmo de la informalidad. 
Isidoro, después de llevar cin-
co tantos de ventaja, en la primera de-
cena, se quedó en 26, porque hasta 26 
le llevó Justo Urbieta. 
Donde quiera y como quiera que la 
cesta de Isidoro tocase la pelota era 
tanto para la pareja azul. ¡Qué bonito! 
La segunda quiniela, Pagadigorr ía . 
F. E l VERO. 
Andrés Trecet se nos quedó con los 
diez pesos del premio, arrancándose 
por j ipíos para llevarse la primera qui-
niela. 
La segunda faena á treinta, la dispu-
taron Isidoro y Justo Urbieta, blancos, 
contra los azules, Angel Urrut ia y N i -
easio Rincón, Navarrete. Bien creí que 
mi gallo ángel venía huido. Salvo 
unas nerviosidades cometidas por este 
muchacho en la primera decena, el 
partido lo jugaron los azules superior-
mente; Navarrete imponiendo orden, 
aconsejando la calma, ordenando las 
entradas al delantero , pegando él, le-
vantando él y pasando, dominando y 
colocando él se quedó con el partido, 
con los blancos, con los aplausos y con 
la gloria de haber levantado un parti-
do, al cual se le consideraba de pronós-
tico reservado, según sus comienzos. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el martes 23 de Mayo, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai . 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
119 abono de la actual temporada. A 
los señores abonados se les reservarán 
sus localidades hasta el martes 23, á 
las 4 de la tarde. 
E l Administrador. 
Mayo 20 de 1905. 
ANITA GATTINI.—La graciosísima 
y aplaudida tiple de la Compañía I ta-
liana, Ani ta Gattini, ofrece su función 
de gracia en la noche del miércoles en 
el Nacional. 
El programa está ya combinado. 
Consta del estreno de la opérela de 
Varney, en tres actos, titulada Fanfán 
la Tidipe y un acto de concierto. 
Entre otras cosas que cantará la gen-
t i l beneficiada figura la bonita haba-
nera de la zarzuela Niña Pancha. 
Respecto á la opereta Fanfán la Tu-
Upe se nos hacen grandes elogios y se 
nos asegura que en esa obra alcanza la 
bella Gattini uno de sus más grandes 
y legítimos triunfos. 
' La función es extraordinaria. 
Todos los señores abonados han to-
mado ya sus localidades y las pocas 
que quedau están casi todas encar-
gadas. 
Mañana: la l indísima opereta en tres 
actos IJOS Mosqueteros Grises. 
ALBISU.—Buen programa ha com-
binado para la función de esta noche 
la popular empresa do Albisu. 
En la primera tanda irá Jki tragedia 
de Pierrot, zarzuela que cada noche 
gusta más. 
A segunda hora va E l túnel y á con-
tinuación la bonita zarzuela La Revol-
tosa. 
Lo dicho: superior! 
El viernes: gran función en honor 
de Cervantes, con un programa selecto 
y variado. 
CINCUENTA PESOS. — Sí,, sí, fíese us-
ted del pregón popular y haga caso de 
la voz del pueblo, diciendo que es voz 
del cielo. Dice el pregón: ' ' A como 
quiera van los mangos". ¿A cómo quie-
ra?... ¡Vaya! ¡vaya! Anoche hemos vis-
to pagar en E l Anón del Prado CINCUEN-
TA PESOS: ¿por un cargamento? ¡Cá! 
Por cincuenta docenas de mangos, y no 
todos escogidos. 
¿A cómo pueden vender esos mangos 
los amigos Fernández y Bermudez? 
Pues tienen que venderlos á menos de 
lo que les- cuentan. Y haga usted caso 
del que pregona: 
— A como quiera van los mangos!... 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA ALEMANA.— 
El 28 del corriente mes, «©meuzará á 
actuar en el Teatro Hidalgo, de Méji-
co, la Compañía dramát ica alemana de 
Heinemanu y Welb, que trabajaba úl-
timamente con lisonjero éxito en uno 
de los teatros de San Luís de Missouri, 
Estados Unidos. 
La compañía dará solamente quince 
representaciones, siendo doce en la no-
che y tres en la tarde. 
E l coliseo de Corchero será objeto de 
varias reformas. Por cuenta de la com-
pañ ía alemana será pintado de nuevo y 
durante las funciones, adornado profu-
samente con cortinajes, llores, plantas, 
banderas, etc., etc., por lo cual el ve-
tusto teatro presentará un aspecto agra-
dable. 
El abono asciende ya á un poco más 
de diecisiete m i l marcos, ó sean 7.000 
pesos mejicanos. 
Los subditos del emperador-artista 
Guillermo I I , se manifiestan muy entu-
siasmados cou la próxima llegada de 
la compañía y el Ministro de Alemania 
ha prometido ayudar eficazmente á los 
artistas sus compatriotas. 
E l señor Barón de Wangenheim ha 
tomado un palco, que será suntuosa-
mente decorado con los colores nacio-
nales del Imperio germánico, por su 
carácter de representante del Empera-
dor. 
Esta será la primera vez que una 
compañía alemana va á Méjico. 
AGUA DE BURLADA.— 
¿Por qué nadie sufre nada 
que parezca indigestión? 
Porque en la fiesta pasada 
se tomó con profusión 
la rica Agua de Burlada. 
UN TERRIBLE ESQUALO.—Una de lai 
cosas que más llamaron la atención da 
los que concurrieron el día 20 á las re< 
gatas celebradas como un número da 
los festejos del tercer aniversario de la 
Eepública en nuestro puerto fué el t i -
burón que recorría impávido las afue-
ras del Morro, enseñando sus grandes 
aletas y haciendo temer á muchos lo 
afilado de sus siete hileras de dientes. 
Y aunque el temor de unos era gran-
de, era mayor la curiosidad de todos 
por leer lo que en sus aletas llevaba es-
crito, como si fuese tremendo anuncio 
de algo que fuese muy sonado. 
—¿Qué dirá? ¿qué no dirá?—decían 
las gentes. 
Y para vencer la curiosidad se en-
focaron en él centenares de catalejos. 
La curisiodad quedó al punto satisfe-
cha. 
En una aleta decía: 
''Para zapatos elegantes y durade-
ros. La Marina de los Portales de Luz ." 
Y en la otra: — 
"Si va usted á viajar, pase antes á 
ver los ar t ículos do viajo á La Marina 
de los Portales de L u z " . 
UN ESTRENO.—La empresa del tea-
tro Alhambra anuncia para mañana el 
estreno de la zarzuela de Vi l loch y 
Mauri, La comparsa de los chinos, obra 
que luce decoraciones del sin r iva l 
Arias. 
La empresa presentará esta zarzuela 
con todo el lujo que su argumento re-
quiere. 
Para dar el úl t imo ensayo á La com-
parsa de los chinos esta noche sólo cons-
ta de dos tandas la función. 
En la primera, ó sea á las ocho, irá 
En los Yayuas y á las nueve. En la Pla-
za del Vapor, zarzuela que sigue dan-
do muy buenas entradas. 
CANCIÓN DEL DESTERRADO.— 
( P e C o p e e . ) 
Tu porvenir se iluminó de súbito. 
¿Recuerdas, desterrado? 
Su mano palpitaba entre la tuya 
como un pájaro. 
Tu alma de proscrito se entreabría 
á una luz bienhechora; 
y aspirabas su aliento, lo aspirabas 
como una rosa. 
La adorada gentil partió. La noche 
te cerca, desterrado. 
Tú sabes que amor vuela de los pechos 
como un pájaro. 
E l ala de la duda ya golpea 
tu frente melancólica. 
Tú sabes que un afecto sé marchita 
como una rosa. 
11. Blanco Fombona. 
UN RASGO DEL EMPERADOR DE A L E -
MANIA.—Dicen de Berlín que pocos 
días antes de emprender su viaje á 
Tánger recibió el emperador Guiller-
mo, debidamente certificada, una carta 
que dice textualmente: 
" M i querido señor Emperador: gra-
cias á los benévolos esfuerzos de mi 
maestro, he logrado acabar todos mis 
estudios en la escuela pública elemen-
tal. Me gustaría mucho poderlos con-
tinuar, pero mis padres son demasiada 
pobres. 
" M i nombre como el de V. mi que-
rido Emperador es "Guil lermo" y co-
mo coinciden también las fechas de 
nuestros natalicios, he creído que son 
dos circunstancias para que V. quiera 
quizás ayudarme en la satisfacción de 
mis deseos". Firmado:' "Guillermo 
Krauss". 
A l recibir el Emperador la carta 
que antecede, mandó á un ayudante á 
saber si era verdad lo que en la mis-
ma decía el niño Krauss, y habiendo 
resultado cierto, fué por orden del mo-
narca el mismo ayudante á la casa da 
los padres para manifestarles que su 
hijo podía continuar sus estudios en 
las escuelas superiores hasta terminar 
la carrera que más les acomodase, pa-
gando el Emperador Guillermo todos 
los gastos. 
Dos OÍAS DESPUÉS.— 
Ya se terminó el jolgorio, 
ya se acabaron las fiestas, 
amenizadas con bombas 
que extremecieron la tierra; 
vuelve á su campo el guajiro, 
el hacendado á su Hacienda, 
el del ingenio á su zafra, 
los muchachos á la escuela, 
el maestro á abrir la boca 
y el político á la mesa. 
—No ha quedado nada?—Nadal 
—Cómo que nada? Si queda; 
queda el rico cigarrillo 
japonés de La Eminencia 
que hay que darle medio! Medio? 
Y cuarenta mi l monedas! 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las 
No hay función.—Mañana: la ópereta 
en 3 actos Los Mosqueteros Grises. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La tragedia de Pierrot.—A las nueve y 
diez: E l túnel.—A las diez y diez: 
La revoltosa. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
En las Yaguas—A las 9'15: En la 
Plaza del Vapor—A las 10'15: (Se sus-
pende para ensayar La comparsa de 
los chinos que se estrena maSana). 
TÉATRO MARTÍ—(¡amnographe Frau-
dáis.—Función por tandas: á las ocha 
y á las nueve. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Qaliauo 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de Eusia 
y el Japón. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de LiA. T K O P I O A L . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 21 de Mayó, 
al aire libre en E L ALMENDARE 
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